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Nilraero 2G7. 
ACTÜAUDADES 
r i a D i s c u s i ó n que, entre paren-
tesis, apareció ayer de un humor 
de todos los demonios y que, co-
mo de costumbre, quiso desaho-
garlo con nosotros, supone que 
tratamos de presentarle como 
censor del gobierno ó del parti-
do moderado y con tal motivo 
dice: 
Fues bien: oiga el decano. 
L a Discusión es nn per iódico coraple 
tamente independiente. E s un p e r i ó d i -
co cubano para el pueblo cubano y po-
ne por encima de todo el interés de 
Cuba. 
L a Discusión apoya al partido mode-
rado espontáneamente , sin compromiso 
ninguno y por entender libremente que 
á Cuba conviene la existencia de un 
partido serio, de gobierno, conserva-
dor por convicciones y por procedi-
mientos. ( Y uno liberal y t a m b i é n 
fuerte). 
L a Discusión apoya, alienta, estimu-
la todo cuanto pneda dar autoridad, 
respeto,prestigio y fuerza de o p i n i ó n a l 
partido moderado. 
Tero L a Discusión señala todos los 
errores, las culpas en que el partido 
moderado pueda incurrir , todas las fal-
tas que pueda cometer, todo lo que 
pueda viciarlo, mermarle concepto ó 
respetabilidad y todo lo que pueda, de 
presente ó para el porvenir, ser d a ñ o s o 
para Cuba. 
E s del dominio púb l i co que con la 
vigente ley electoral los que se apode-
ran de las mesas llenan las listas de 
fraudes (de forros, se llaman ya t é c n i -
camente) falsifican el censo, matan el 
e sp í r i tu p ú b l i c o , corrompen el sufra-
gio, fomentan el escepticismo y supri-
men la voluntad nacional. 
E s o h á g a n l o los liberales ó h á g a n l o 
los moderados (que ambos por igual lo 
han hecho) nos parece muy mal. 
¿Cree el D I A E I O que debemos aplau-
dirlo, ó alentarlo, ó silenciarlo? 
¿Cree que es de ese modo como pres-
tar íamos un servicio a l partido mode-
rado? 
Pues no le envidiamos su criterio. 
Nosotros creemos lo contrario. 
Nos parece que el mejor concurso es 
un concurso honrado. 
Y que so es honrado, ni es patr iót i -
co, n i es previsor, ni es conveniente ha-
cer que los ciudadanos desprecien el 
roto. 
A q u í , por razón de lo mala que es 
la electoral y por vicios de educa-
c ión , las listas electorales han sido siem-
pre, y lo son también ahora, una false-
dad. (Negarlo sería querer tapar el cie-
lo con las manos.) 
Y como por ese camino el partido 
moderado iría á compartir con los libe-
rales el descréd i to p ú b l i c o y Cuba á lo 
desconocido, y en lo desconocido á na-
da bueno, decimos á los moderados (que 
eon los que es tán m á s cerca de nos-
otros) "deténganse en ese camino" y á 
ambos partidos "reformen esa ley por 
amor á Cuba y por el honor de la na-
c i ó n . " 
Nosotros creemos que así cumplimos 
nuestro deber. 
¿Hacemos mal? 
No, hombre, que va á hacer 
usted mal! 
Lo único que ha}'' es que todo 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
eso hubiera estado mucho nejor 
dicho y hecho ó por lo menos 
tendría más valor antes de haber 
triunfado la candidatura del se-
ñor Párraga en el seno del parti-
do moderado. 
Noviembre 4 de 1905. 
S e g ú o despachos de hoy, en Londres 
la gente no v é claro cu la s i tuac ión de 
Rusia . Cuando los iug íeses de Bolsa 
están á obscuras, a pesar de sus cabe-
zas despejadas y de sus buenos infor-
mes iveráu m á s claro los bolsistas de 
otras partes? 
A l estudiar la influencia de todo suce-
so po l í t i co en los mercados financieros, 
hay que comenzar, para proceder con 
juicio', por inquirir si no está sintien-
do también , la influencia de otros he-
chos no pol í t icos . Por ejemplo; en 
1848, la rftvolución de P a r í s que r e -
p e r c u t i ó en Eoraa, en Ber l ín , en Vie-
na, c o i n c i d i ó con las malas, que pro-
dujeron quiebras. E l año anterior, en 
1847. los consolidados br i tánicos baja-
ron hasta 97.3i4 y en 1846 habían es-
tado aún m á s bajos, á 78.3(4. E l des-
cuento del Banco de Inglaterra sub ió 
hasta el 8. 
Ahora, al leer las cotizaciones y r e -
lacionarlas con lo que está pasando en 
Rusia , hay que ver s i es ese el único 
factor que las domina. E l lunes, 30 
de Octubre, cuando se p u b l i c ó que el 
czar N i c o l á s hac ía concesiones libera-
les, había en la s i tuación algunas con-
diciones financieras perturbadoras, pe -
ro ex trañas á la pol í t ica . E l dinero 
estaba ^'difícil" en todos los mercados 
europeos; y las causas de que mostra-
ra tendencia á retraerse algo han teni-
do que ver con las negociaciones para 
el emprés t i to ruso. S in embargo, una 
de las razones por las cuales ese em-
prést i to ha complicado las cosas, se ve 
en esto: la reunión de los banqueros 
para tratar del asunto co inc id ió con la 
huelga general rusa, y el haberse ellos 
retirado, luego, de las negociaciones, 
s i r v i ó para llamar la atenc ión hác ia la 
crí t ica pos ic ión financiera á que podr ía 
llegar el gobierno de San Petersburgo. 
Los cuatros rusos estuvieron en Lon-
dres á 93 cuando comenzó la huelga 
general y bajaron á 89 hace una sema-
na. E l tipo m á s bajo que hubo'du-
rante la guerra fué 86, cuando los ban-
queros franceses se negaiau á seguir 
pres tándole a l czar. Dicen los despa-
chos de hoy que el emprés t i to no se 
podrá hacer antes de Febrero. 
Cuando el 30 de Octubre se supo que 
N i c o l á s I I conced ía el r é g i m e n consti-
tucional, los cuatros rusos se pusieron, 
de golpe, á 92; y, con ellos, ascendie-
ron otros valores europeos que, con 
motivo de las malas noticias de Rusia , 
hab ían caldo. E n esta semana, las 
noticias de las disturbios, han hecho 
bajar las cuatros rusos á 91.1^4; y, por 
supuesto, á otros valores, t a m b i é n . 
Es ta es la s i tuación, hoy, día de la 
fecha. ¿Qué se puede prever? ¿Por q u é 
los financieros ingleses es tán perple-
jos? S i en Rus ia comienza, pronto, á 
funcionar el gobierno parlamentario, 
con sus presupuestos, hechos por los 
represeutautes de los contribuyentes y 
no por una burocracia irresponsable— 
como ha sucedido hasta ahora—se gas-
tará en lo necesario, se cortará por lo 
superfino, se al igerarán, en lo posible, 
las cargas; habrá una Hacienda seria y 
con cuentas claras, que insp irará con-
fianza á los mercados. 
E l capital acudirá á aquel pa í s , que 
es, tal vez, el de mayores riquezas na-
turales del mundo, por su suelo y por 
sus minas. A l cabo de algunos años , 
aquel imperio podría hacer colocar 
emprés t i to s en casa, y no los haría , co-
mo hoy, para pagar intereses de D o n -
das anteriores, por haber llegado casi 
al l ími te de la capacidad tributaria, si-
no que los haría para grandes obras de 
utilidad públ i ca . 
Esta no es la perspectiva que ven 
los bolsistas de Londres; ni, tampoco, 
probablemente, los de Europa . V a c i -
lan en irse del lado optimista: ó por 
que no creen en la sinceridad del go-
bierno imperial, del cual temen que, 
pasada la crisis, retire algunas de sus 
concesiones; ó auguran que el pueblo 
ruso carecerá de la capacidad necesa-
r ia para ejercer, sin preparación, sus 
nuevos derechos. De lo uno y de lo 
otro ha habido casos en la historia. 
X . Y . Z. 
J u e g o s d e r e f r e s c o s m u y fi-
n o s y s o m b r e r o s d e c a s t o r y 
V a l e n z a , á 2 pesos 9 0 cts., e n 
JLOS P R E C I O S F I J Ó S , R e i n a 
7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
[f 
a b i e r t a por el Casino E s p a ñ o l y las 
Sociedades Regionales y de B e n e -
ficencia p a r a rega lar las ins ig-
nias de la G r a n C r u z de Al fon-
so X I I a l D irec tor del D I A R I O 
D E E A M A R I N A don N i c o l á s 
R i v c r o : 
Plata Espl 
Suma anterior S 935 00 
D . J o s é T r i a y 
. . . Luc io S o l í s 
. . . Manuel Curros Enriquez. 
. . . Gabriel R . E s p a ñ a 
. . . T o m á s Delorme 
. . . J o s é María Herrero 
. . . J u l i á n A y a l a 
. . . Joaqu ín Galí 
. . . Atanasio Rivero 
. . . R a m ó n Mendoza 
. . . Pedro Gira l t 
. . . Antonio Suárez 
. . . Benito F a i ñ a 
. . . J o s é F e r n á n d e z 
. . . Enrique Fontani l ls 
. . . Joaqu ín G. del Real 
. . ."José F . Nespral 
. . . J o s é Carballeira 
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BANQUETE 
En la noche de mañana, sába-
do, se efectuará en el Gran Teatro 
Nacional el banquete con que ob-
sequian al General don Emil io 
Núñez, Gobernador de la Haba-
na,#sus amigos políticos, y al cual 
han sido invitados prominentes 
personas de la política. 
Agradecemos la atenta invita-
ción que se nos dirige para el 
mismo. 
Dormido profundamente soñé lo que 
voy á referir: se había constituido en 
esta rica y populosa ciudad una Aso-
ciación de patriotas, á la cual se le ha-
bía puesto por nombre ' ' L a F u t u r a Po-
b lac ión Cubana". 
T e n í a por objeto esta asoc iac ión sal-
var de la tuberculosis, del crimen y de 
la muerte á gran número de •niños de 
ambos sexos que en esta Habana, por 
carecer de alimentos y de hab i tac ión 
h ig ién ica se ven expuestos á sucumbir 
antes de llegar á la juventud, ó á llegar 
á ella débi les , flojos y mal constituidos. 
Para realizar objeto tan laudable y 
patriót ico habían pensado los asociados 
que el mejor medio era trasladar todos 
los afíos, durante los meses de Mayo, 
Junio, Julio, Agosto y Septiembre, di-
chos n iños á lugares de campo, apar-
tados por completo de todo centro d^ 
poblac ión. Esos n iños serian escogidos 
de entre los que concurren á las escue-
las públ icas . • 
Los asociados habrán dictado reglas 
para elegir los hogares á donde ha-
brían de ser remitidos esos niños , y ha-
brán acordado las condiciones bajo las 
cuales serían sostenidos. 
E r a n los asociados como trescientos, 
cada uno abonaba al año 20 pesos oro 
americano. Se abonaba al campesino 
que ten ía á su cuidado el niño, quince 
pp.sos oro al mes por cada n i ñ o que tu-
viera á su cuidado. 
Se habilitaba al n iño con dos ó tres 
mudas de ropa. Se había hecho un re-
glamento ó contrato que era firmado 
por el que se compromet ía á cuidar del 
n iño . 
L a asociac ión escogía per medio de 
sus méd icos (estos serv ían gratuita-
mente á la asoc iac ión) aquellos n i ñ o s 
que, sin estar enfermos, presentaban 
s e ñ a l e s evidentes de una débi l consti-
tuc ión . 
Los niños , para ser llevados al cam-
po, necesitaban el consentimiento es-
preso de sus padres ó tutores, y la aso-
c iac ión se compromet ía á darles cuenta 
de la salud de sus niños , una vez por 
semana, y á entregárselos en su casa el 
d í a de la vuelta á la Habana. 
Cuando despertó, el portero me de-
c í a : — "No es posible, señor; uo hay 
trescientos patriotas que crean en que 
el porvenir de nuestra poblac ión depen-
de del cuidado que tengamos ahora con 
nuestros n iños" . 
DR. M. DELFÍN 
Noviembre 9 de 1905. 
NUESTRO 
CALZADO 
J a m á s pierde su forma. 
BAZAR I M L E S , S. Rafael ésa. Industria, 
Hace p r ó x i m a m e n t e un año, publi-
qué algo referente al aparato cuyo nom-
bre encabeza estas l íneas , aparato in-
ventado por el sabio ingeniero español 
don Leonardo Torres Quevedo: también 
el insigue D . J o s é Echegaray, creo que 
e x p l i c ó dicho invento en sus inimita-
bles y muy instructivas Crónicas Cien-
tíficas; pero toda vez que el te légrafo nos 
anuncia el é x i t o alcanzado en las prue-
h-d'i <<ue en Bilbao se han hecho, ĉ reo 
oportuno repetir una corta exp l i cac ión 
sobre el citado invento, aunque no lo co-
nozco n\{\3 que por los detalles que la 
prensa española nos t ransmi t ió y algo 
que pude leer en una revista científ ica 
francesa. 
E l problema que ha resuelto el teleki-
no, consiste en dirigir un buque desde 
la costa, h a c i é n d o l e maniobrar c o n 
igual rapidez y prec is ión que si lleva-
ra á bordo la mar iner ía y oficialidad 
correspondiente. 
L a palabra compuesta Telequino i n -
dica su uso, pues significa d irecc ión á 
distancia. 
Los primeros experimentos, hechos 
con un botecito ante la Academia de 
Ciencias de P a r í s , dieron excelente re-
sultado, y queriendo el señor Torres 
Quevedo ampliar su invento, marchó á 
Madrid, en donde cons igu ió del G o -
bierno una subvenc ión , creo que de 
doscientas rail pesetas, para continuar 
sus estudios. 
Poco á poco fné venciendo todo gé-
nero de dificultades y aj fin presentó 
en el frontón Beli-J&i un triciclo movi-
do á distancia por la te legraf ía sin hi-
los y á c u j a s señales obedec ía con 
asombrosa prec i s ión; m o v í a s e en todas 
direcciones, d ir ig i éndose á la derecha, 
á la izquierda, hacia adelante ó hacia 
atrás, pudiendo detener cu cualquier 
momento su marcha; es decir, que obe-
decía el tríetelo dóc i lmente á la volun-
tad del ilustre ingeniero que trasmit ía 
las señales , cual nn regimiento que obe-
dece á la voz de mando. 
Drr,pués se cons truyó un bote m á s 
completo con intenc ión de hacer prue-
bas en el estanque de la "Casa de Cam-
po" y el señor Torres promet ió á los 
all í presentes, hacer aplicaciones de su 
invento á la dirección de los globos, con 
lo que quedar ía completo el programa 
que se propuso, ó sea el de transmitir 
energ ía y movimiento en la tierra^ en 
el agua y en la atmósfera, dejando 
abiertas las puertas á las m ú l t i p l e s 
aplicaciones que en lo sucesivo puedan 
hacerse de tan maravilloso invento. 
Kefiriéndose á estas aplicaciones úti-
les del telekino, recuerdo que E l Ner-
vión, de Bilbao, dec ía que una de las 
m á s importantes y seguramente la m á s 
importante de todas, sería la de salva-
mento de n á u f r a g o s ; y a ñ a d í a que 
igualmente que un bote surca las aguas 
de un estanque, podr ía del mismo cru-
zar algunas millas por el mar con ob-
jeto de acercarse á un buque náufrago: 
una vez cerca y aprovechando la fuerza 
desarrollada á distancia, sería fácil lan-
zar un cable y remolcar al buque, todo 
lo cual podr ía hacerse impulsando al 
bote desde tierra y sin necesidad de ex-
poner la v ida de nadie. 
E l Ayuntamiento de Bilbao a p a d r i n ó 
el invento é hizo concesiones que no re-
cuerdo, con objeto de facilitar medios 
al señor Torres, hijo de la capital de 
Vizcaya , para el desarrollo de sus ex-
perimentos; y hoy, por fin, nos sor-
prende el cable anunciando el m á s l i -
sonjero resultado en las práct icas defi-
nitivas, hechas en aguas de la hermosa 
ciudad b i lba ína . 
Me felicito, pues, de tener un com-
patriota que ha de ser objeto de uni-
versal admirac ión y felicito á los bil-
ba ínos que, naturalmente, han de enor-
gullecerse de que Vizcaya produzca h i -
jos que, como el ilustre ingeniero To-
rres Quevedo, conquistan lauros para 
sí y para los suyos y alcanzan un pues-
to entre los sabios. 
J . G I L D E L E B A L . 
No compren abíigos sin ver antes los que 
acaba de recibir para señoras, caballeros y 
niños, la acreditada casa "La Glorieta Cu-
bana. " 
Las Boas, lanas y sedas son la última expre-
sión de la moda, y los trajes completos para 
niños, una especialidad. 
L a Glor i e ta C u b a n a , S a n R a f a e l S I . 
c 2107 v-s-d-1 
M áe la Preisa Eitraira 
A N I V E R S A R I O . 
13 de octubre. 
L a joven A m é r i c a — q u e ya va s ien-
do un poco vieja por su saber y gobier-
no—celebra hoy el 413 aniversario de 
haber surgido á la vida de la civil iza-
ción. 
U n visionario, dicen unos; un loco 
dicen otros—un.mentecato d ir ía Zam-
brana—fué, quien con rara intrepidez 
heróica, se lanzó a l océano; lo cruzó y 
l evantó el velo de dulce salvajismo que 
á la A m é r i c a cubría, velo tras el cual 
la vida soñada aparec ió dormida. 
Y desde aquel instante el dialecto 
i n d í g e n a fué sustituido por 4a hermosa 
habla de Casti l la; y el madero en cruz 
— s í m b o l o del c r i s t i a n i s m o — f u é encla-
vado a l lá donde anidan los condores, 
en la cumbre de los Andes magestuo-
sos. 
E n este d ía de fiesta y de gloria pa-
ra las naciones americanas, debemos 
recordar al marino g e n o v é s y á la h i 
dalga España , Ja gentil matrona, para 
bendeeirlos. Debemos de dedicarles un 
recuerdo, como los buenos hijos agra-
decidos reeuerdan á sus padres. 
E s p a ñ a y Colón le dieron su sangre 
y su espirita a l continente americano. 
P a r a ellos, pues, en esta fecha, nues-
tra sola frase, nuestro solo pensa-
miento! 
{ L a República, de San J o s é de Costa 
R i c a . ) 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la Revista Semanal de los 
señores Czarnikow, Mac Dougall y 
C o m p a ñ í a del 3 del actual: 
^Aunque las existencias han d i s m i -
nuido nuevamente porque los arribos 
cont inúan siendo - mucho menores que 
lo que se refina, no ha mejorado el to-
no de este mercado. E n los vendedores 
se ha observado más d i spos i c ión para 
realizar sus azúcares á los precios co -
rrientes; pero no hay la misma dispo-
s ic ión por parte de los compradores, 
quienes á pesar de la reducc ión en sus 
existencias aquí y por llegar, prosiguen 
en actitud de espera. 
No obstante la nueva baja de la r e -
molacha en Europa, este mercado se 
halla todav ía m á s bajo que los d e m á s . 
Esto yji estaba demostrado con el des -
tino á Europa de cargamentos de J a v a s 
que v e n í a n dirigidos á estos puertos; 
pero la m á s notable evidencia de la 
anomal ía que existe en este m e r é a d o 
ha sido la venta en esta semana, de 
una gran cantidad de azúcar de miel 
de Cuba, para el Eeino Unido. 
Que azúcares gozan en este p a í s de 
un derecho preferente de m á s de %c. 
por libra, tengan más valor en un mer-
cado distante, en donde los azúcares de 
todos los países pagan iguales derechos, 
es la prueba m á s convincente, si p r u e -
bas se necesitan, de que este mercado 
está demasiado bajo, en comparac ión 
con los otros. Este es el caso, particu-
larmente, con respecto á mascabados y 
azúcares de miel, debido á la insisten-
cia de los refinadores en que la diferen-
cia de precio entre centr í fugas y mas-
cabados y azúcares de mie l ha de se-
guir siendo de X c . y %c. por libra. 
E s t a diferencia, aumentada en Marzo 
ú l t i m o porque las centr í fugas subieron 
á oc. uo tiene y a razón de existir, una 
vez que el precio de estos ha bajadí? 4 
3.50c. y es tiempo de que se vuelva al 
antiguo m é t o d o de rebajar solumente 
%c. entre centrí fugas y mascabados y 
%c. entre centr í fugas y azúcares de 
miel . 
E l mercado europeo ha seguido ba-
jando gradualmente porque las noticias 
de la cosecha son todas favorables y se 
p r e v é que la producc ión l legará a l m á -
ximum calculado. E u la semana pasa-
da los precios eran 8s. 3%cl. Octubre-
Noviembre y 8s. 8 X d . para Mayo; hoy 
son 8s. 0%d. Noviembre y 8s. 5%d. 
Mayo. L a cot ización para Agosto es 
8s. 7%d. 
L a e l iminac ión del núc leo poderoso 
de especuladores en Par í s , y de su lar-
go séqui to , ha contribuido sin duda, á 
la baja. Los productores, en vista de 
va V c 
¿as 9?famás. 
¿Desean V d s . comprar para 
sus n iñ i to s zapatitos prec ios í -
simos y muy cómodos? 
Transmitan un Telefonema al 
n ú m e r o 9 2 9 ó visiten la popu-
lar y acreditada Pe l e t er ía 
99 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Hay estilos muy caprichosos y bonitos en calzado Francés , E s p a ñ o l y Americano. 
C-210S 
Todo eso estorka en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A W , ^ más cómodo, más prac t ico . -Pruébe la Vd. y lo verá!! C A S A D E W I L S O N , ObJSDO 5 2 
C2049 1-n 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ T J L M i O 1 <f> 3 3 L 
B Q Y A L A S O C H O : 
A l a s n u e v e : 
16115 
t o e l GL SÍ l a - j s X I O O 3 3 . O « S Í 
, Una noche de boda. 
De Oriente á Occidente. 
eOMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CÜBA 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
íuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de mterrup-
O B I S P O 
. ^ v*^. u c i i d l l C U S , O I U peil^iv./ W* cvw w ^ v * » - » * t 
clones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
T instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c2062 , • , alt. t -m- ln 
N 2 5 * í , 
E s lo que d i c e n todos los que 
u s a n 
PIEDRAS DEL BRASIL DE If 
y c r i s t a l e s e x t r a b l a n c o s , p e r -
foctpmente ta l lados . S e p u e -
d e n a d q u i r i r en 
" E L A L M E N D A R E S " 
¿ T I E N E V D . T E L E F O N O ? ¿^1?. 
Pues p ó n g a l e una- ;TL^ x* E F o jg-x ixr A. 
Con el uso de este ingenioso y moderno aparato, se e v i t a r á V d . 
contraer una enfermedad con el uso de su t e l é f o n o . 
P I D A , L A T E L E F O N I C A A S U S 
Agentes: F I N A & O o . — O b r a p i a n ú m e r o 25. 
Para los callos use el emplasto 
L a casa de O p t i c a m e j o r s u r -
i d a y que m á s IJIESUST ̂ PIES y J X J E I I J O S 
expende . 
T a l l e r e s con m a q u i n a r i a m o d e r n a , m o v i d a p o r l a E L E C -
T R I C I D A D . P e r s o n a l competen te , g r a d n a l a v i s ta - r a l i s . 
OBISPO 54, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, TELEFONO 3011 
c205i 
Nota: X o tenemos viajantes en n inguna parte . 
26t-2n 
A igestiva 
D e l M A N A N T I A L de la C A N T E R A de San F r a n c i s c o . 
- - - "Esta agua está analizada en el L A B O R A T O R I O N A C I O N A L . " - - -
Nuestra Agua Natural Digestiva, es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
comidas, es un poderoso auxiliar para una buena digestión, curando al mismo tiempo la DIS-
PEPSIA, enfermedades del HIGADO, y ESTREÑIMIENTO, haciendo funcionar con regula-
ridad los intestinos.—Se recibe diariamente del Manantial, en Garrafones, medios y galones 
1ÚS73 lm-5 6t-6 
D T A P I O D E L A M A B I X A . - E d i c i ó n de la tnrde.—ivmnemDre 10 de 1905. 
las condiciones actuales, se ven obliga-
dos á vender su azúcar en mayor pro-
porción que laque los mercados pueden 
consumir, y esto, naturalmente, ocasio-
na baja en los precios. E s en realidad 
una verdadera pérd ida para cualquier 
mercado el que se extinga así un grupo 
de negociantes que compraban el a r -
t ículo cuando los refiiiitdores no lo que-
rían y lo guardaban hasta que á estos 
les era necesario. 
Los recibos semanales fueron de 
34,300 toneladas como sigue: 
Tons. 
De Cuba . . . . 6.707 
. . . Puerto Rico 67 
. . . Ant i l las menores..., 30 
. . . Bras i l 
. . . Hawai i 675 
. . . F i l ip inas 
. . . J a v a 26.159 
. . . Varios 572 
Luis iana.—Los informes que tenemos 
hoy son de que el tiempo es favorable 
y el rendimiento satisfactorio. 
Befinado.—El mercado continua aba-
tido y sin interés , h a b i é n d o s e limitado 
las t r a n s a c c i o n e s á c o m p r a s para l lenar 
necesidades inmediatas. E l 19 del pre-
sente Arbukle Bros, redujeron sus pre-
cios en 10 puntos á 4.40c. menos 1 por 
ciento y los demás refinadores han he-
cho la misma rebaja. 
Ventas anunciadas desde el viernes, 
Octubre 37 á Noviembre 2: 
6,000 sacos centr í fugas de Cuba, de 
a lmacén , á 3 X c . , base 96? 
1,680 sacos centr í fugas de Surinam, 
por llegar, á 3 X c . , base 960',. 
La eiootia 
Y RODAS, 
Con motivo de la noticia publicada 
« y e r en un per iód ico de la mañana, re-
ferente á una gran mortandad de gana-
do en Camagüey , el Secretario de A g r i -
cultura pasó un telegrama al Alcalde 
de aquella ciudad p i d i é n d o l e informes. 
A l medie d ía rec ib ió el doctor Casu-
so el telegrama siguiente: 
i 1 Camagüe y, 3ro viemh re 9, 
á las I l - I f 5 a. m. 
Secretario Agricultura, 
Habana. 
E n fincas "Piragua", " P a z " y "San-
ta F e " , arrendadas á importador ga-
nado Mr. Wil l iams, se ha presentado 
una mortandad considerable en gana-
do recientemente importado. Inspector 
Sanidad vis i tó , por orden Alcaide, lu-
gar infestado. Es te no ha podido deter-
minar causas mortandad; pero estima 
que ganado extenuado por viaje, por 
contener mucha garrapatil la y por ser 
los potreros muy pobres en pastos, ex-
ceso sequ ía reinante y muy superior e í 
mlmero de ganado para dichos potre-
ros, causas bastantes para mortandad. 
A d e m á s , no se quema la totalidad de 
ganado muerto, siendo esta causa jus-
tificada para presentarse una epidemia. 
Dicho ganado es de procedencia te-
jana. 
Jiménez. , , 
Secretario Junta Agricultura. 
E l Alcalde Municipal de C a m a g ü e y 
contestó como sigue: 
Camagüey, 9 de Noviembre 
á las s p . m. 
Secretario de Agricul tura . 
Habana. 
Exis te mortalidad ganado localiza-
da tres fincas l imítrofes ocupadas por 
importador americano Mr. W i l l i a m s , 
sin que inspector sanidad provincial 
aquí dé conocimiento ni pueda asegu-
rar si es enfermedad ó es tenuac ión , fal-
ta yerba. Est imo necesario urgente 
venga veterinario oficial. 
Juan Monsset, Alcalde". 
E n vista de los precedentes despa-
chos, el doctor Casuso telegrafió ayer 
tarde al Director de la Es tac ión Agro-
nómica de Santiago de las Vegas para 
que ordene la salida del veterinario se-
ñor Mayo, para C a m a g ü e y , á fin de 
que estudie la epizotia en el ganado y 
recomiende las medidas necesarias. 
Posteriormente, el doctor Casuso re-
c ib ió el telegrama siguiente: 
"Camagüey, Noviembre 9 
á las S y 55 p, m. 
Secretario Agricul tura . —Habana. 
A m p l í o telegrama hoy manifestando 
que he exigido d u e ñ o la cremación in-
mediata ganado fallece y que no lo sa-
que de esas fincas hasta que llegue Ve-
terinario. 
Juan Monsaet, Alca lde Munic ipa l" . 
E l Veterinario, señor Mayo, sal ió 
anoche para C a m a g ü e y . 
E n la Secretar ía de Agricul tura tam-
bién se ha recibido el siguiente tele-
grama: 
Rodas, Noviembre 9 á la» 4. y ¿0 p. m. 
Secretario Agricul tura .—Habana. 
Epizootia en terneros de este Térra i 
no hace extragos. C o n v e n d r í a viniera 
veterinario. 
Kuíz, 'Alcalde . 
B E PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
.ACCIDENTE FERROVIARIO 
B n la madrugada del Iñnes o c u r r i ó 
un accidente al tren de viajeros que 
conduce á Cárdenas el pasaje del F . C . 
Central. 
E n el tramo de Cimarrones á Con-
treras fué alcanzada una vaca por la 
defensa de la locomotora, pero ésta no 
pudo separarla de la v ía v penetró la 
res hasta los carros de l^'y 3* desca-
rri lándolos . 
E l pasaje tocó el timbre de a larma 
parando la locomotora después de ha-
ber caminado unos cincuenta metros 
con los dos carros fuera de los railes. 
Como los carros quedaron con los to-
^es montados, fué preciso darles con 
Rna mandarria para separlos j al ha-
eer esta operac ión el peón Maximino 
Diarriba y E i o , de 19 años y natural 
de Orense, fué cogido entre los dos to-
pes, por estar los carros en pos ic ión in-
clinada. 
Junto con el pasaje, que fué llevado 
á Cárdenas en el carro de equipajes 
por no haberse éste descarrilado ni la 
locomotora, l legó á aquella ciudad el 
lesionado que trasladado al Centro de 
Socorro, fué asistido por el Dr . Freiré , 
de contusiones con equimosis en ambos 
lados del pecho y una herida contusa 
de ocho cent ímetros de ex tens ión en el 
tercio inferior y hacia la parte externa 
del brazo izquierdo, con fractura del 
húmero del mismo brazo, siendo su es-
tado de pronóst ico grave. 
F u é llevado al hospital c iv i l en una 
camilla, por carecer de recursos. 
S A X T A C L A R A " 
I 
TXPEDTENTE 
L a Superintendencia provincial de 
Escuelas ha iniciado expediente contra 
el Secretario de la Junta de Educa-
ción de Placetas, para depurar la res-
ponsabilidad que pueda caher á dicho 
funcionario por la susbtracc ión de m a -
terial de escuelas correspondiente á 
Dicho término muuicipal . 
MINA DE COBRE 
E l Sr. Miguel J i m é n e z Rojas ha 
presentado en el Gobierno de la P r o -
vincia una instancia solicitando el Re-
gistro de una mina de cobre, hierro y 
oro, con el t í tu lo de ' 'Sti l i ta" y que ha 
descubierto en la hacieuda comunera 
^Quemado Grande". 
E L ACUEDUCTO D E L HABABÁNILLA. 
E l lunes se reunió , previa convoca-
toria, bajo la pro idenc ia del Alcalde, 
la Junta Municipal de Cienfuegos. 
Abierta la ses ión, se d ió lectura á 
los pliegos de condiciones para la eje-
cución de las obras del acueducto del 
Hanabanilla y los correspondientes al 
sistema de cloacas que ha de estable-
cerse al propio tiempo, así como los 
que han de regular la contratación del 
emprés t i to necesario para esas obras. 
L a junta los a p r o b ó por unanimidad. 
VENTA D E AZUCAR 
E l dia 6 sé real izó en Sagua un lote 
de 13,200 sacos centr í fugas del central 
"San Francisco", de Abren, á 3'56 rs. 
arroba base 95° 
Con la venta de esta importante par-
tida dice " E l Impulsor" que quedan 
reducidas casi á la insignificancia las 
existencias disponibles en primeras 
manos. 
TABACO EMBAIÍCADO 
H e aquí el tabaco de la pasada co-
secha embarcado en el puerto de C a i -
barién hasta 31 de Octubre úl t imo, por 
las casas siguientes: 
Sres. López y C:.1 26,125 tercios con 
destino á la Habana. 
Sres. Sobrinos de Herrera 14,620 sa-
cos con el mismo destino. 
Sr . J . H . Engelkeu, 1,264 tercios pa-
ra Alemania. 
Total 42,009 tercios. 
E n la secc ión de " L a Prensa" de 
hoy, primer suelto, donde dice: "con 
los seres humauos", l éase: de los seres 
humanos. 
Más adelante, donde dice "Cusnaos',, 
l éase: Cosmos. 
E n el cuarto suelto, donde dice: "Só-




E l general Castillo y el Hepresentan-
te Sr. Duque Estrada, acompañaron es-
ta mañana á Palacio á los señores R i -
bacoba y Subirá , entrev i s tándose con 
el Sr. Presidente de la Kepúbl i ca y tra-
tando sobre agricultura y ganader ía en 
Morón, y pidiendo se conceda una nue-
va prórroga para que puedan cobrar el 
segundo 50 por 100 de sus haberes, los 
individuos del (Ejército que no han po-
dido presentar sus documentos. 
E l Sr . Estrada Pa lma promet ió aten-
der las solicitudes de los visitantes. 
RENTÉ DE VALES 
Se encuentra mejor de la enfermedad 
que lo aquejaba, nuestro estimado ami-
go y compañero en la prensa el señor 
Kenté de Vales. 
L o celebramos deseando su pronto y 
total restablecimiento. 
UN CADAVER 
E n el vapor americano Olivetíe. fué 
embarcado ayer para Pigna (Ohio) , el 
cadáver de Mr. J . N. Pie l . 
E L SESOR LANCÍS 
Se encuentra en esta ciudad el Presi-
dente de la Audiencia de Matanzas, 
señor Ricardo Lanc í s , quien ha venido 
á conferenciar con el Secretario de Jus-
ticia. 
E l señor L a n c í s regresará esta noche 
para aquella ciudad. 
S O B R E L A ESCUELA OLAVARRIETA 
Xnestro amigo D. F é l i x Rigau nos 
e n v í a una carta en contestac ión á la 
que nos e n v i ó ayer el Sr. Va ldés Mi-
randa y de la cual solo publicamos una 
nota ó extracto de la misma. 
Dice el S r Rigau , entre otras cosas, 
lo siguiente: 
Cuando mi cuSadito Enrique Fer-
nández (del que hago las veces de pa-
dre) se me presentó d i c i é n d o m e lo que 
ocurría, fui á visitar al Sr . V a l d é s Mi-
randa, á quien hice presente que soy 
el tutor del n i ñ o y p r e g u n t é si el alum-
no había cometido alguna falta eu el 
colegio. A l asegurarme que nó, le 
manifesté que me alegraba de que lo 
hubiera despedido porque tenía idea 
de enviarlo á un colegio deudo le ha-
blen de Dios; y lamento que le hubie-
sen obligado á barrer la escuela el día 
antes de despedirlo. 
E l Sr . V a l d é s Miranda l lamó á un 
joven y le p r e g u n t ó quién había man-
dado que barriera el n iño Enrique, f 
contestó que fué la señora del Director. 
Y a v é como es cierto que al n iño le 
obligaron á barrer. 
GARCIA CAÑIZARES 
Anoche sa l ió para Sancti Sp ír i tus 
el Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, doctor Santiago García Cañi-
zares. 
TITULO DE NOTARIO 
Se ha expedido t í t u l o de Notario con 
residencia en Taguajay á favor del se-
ñor Silvestre Auglada. 
UNA CURACIÓN IMPORTANTE 
Tenemos mucho gusto en consignar 
que desde el raes de Diciembre pasado 
don Manuel Negrete v e n í a padeciendo 
de una fístula que s e g ú n op in ión peri-
cial d t p e n d í a de caries del hueso sacro, 
las cunles caries hab ían formado un tu-
mor voluminoso con supurac ión abun-
dant í s ima y se hab ía abierto paso por 
la parte más inferior. 
A s í pasaron diez meses con una su-
puración excesiva y molesta, para aca-
bar con la cual proponían algunos una 
operación qu irúrg ica ; suponiendo que 
de'otro modo era imposible la cura-
ción. 
E l paciente que deseaba evitar en lo 
posible este procedimiento, llarmó al 
Dr . Saaverio, el cual con sus medicinas 
y sin operación de ninguna clase le ha 
curado completamente en menos de un 
mes, y lo manifiesta en públ ico , para 
que aquellos que no sean afectos á las 
operaciones de Cirugía sepan que hay 
uu m é d i c o que cura sin apelar á ese 
medio tan doloroso como horrible y sin 
procedimientos secretos. 
JÚEZ SUPLENTE 
H a sido nombrado Juez Municipal 
Suplente de Palmarejo, don Lino Her-
nández. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
H a sido aceptada la renuncia presen-
tada por el Escribano del Juzgado de 
1? instancia é ins trucc ión de H o l g u í n , 
don Floridano F e r i a y Sirori . 
T a m b i é n ha sido aceptada la renun-
cia que del cargo de Abogado de Oficio 
interino de la Audiencia de Santa Cla-
ra presentó don Leopoldo Meruelos, 
habiéndose nombrado en su lugar á don 
A g u s t í n Foliaco. 
DE LA ALCALDÍA 
Relac ión de los establecimientos que 
por su importancia y lugar donde se 
hallan están comprendidos en el acuer-
do del 23 del mes p r ó x i m o pasado re -
lativo al uso obligatorio de prendas de 
mangas para el servicio. 
Hoteles y Restauranls. 
Miramar, Prado mlm. 2 . — E l Telé-
grafo, Prado 1 1 2 . — E l Pasaje, Prado 
95.—Inglaterra, Prado 122 .—El Lou-
bre, Consulado 144.—Perla de Cuba, 
Amistad 130%.—Isla de Cuba, Monte 
4 5 . — E l Palacio de Cristal , Consula-
d o . — E l Escorial , O'Rei l ly 8 . — E l Cen-
tral, Neptuno y Z u l u e t a . — E l Casino, 
Monserrate y Plaza de Albear. — L u z , 
Oficios 3 5 . — E l Cosmopolita, Prado 
1 1 8 . — P a r í s , O 'Re i l l y 1 4 . — E l Correo, 
O'Rei l ly 2.—Santa Catalina, O'Re i l ly 
4 9 . — L a Comercial, L a m p a r i l l a 14.— 
E l Oriente, L a m p a r i l l a 26 .—Flor Ca-
talana, Teniente Rey y C r i s t o . — L a 
U n i ó n , Cuba y Amargura .—Dos Her-
manos, San Pedro y S o l . — E l Cara-
banchel, San Miguel 2. —Fornos, Xep-
tuuo 1 . — E l Jerezano, Prado y V i r -
tudes.—Cabrera, Monte 1 0 . — L a Re-
guladora, Amistad 124. 
Cafés y Fandas 
Centro A l e m á n , Prado 9 3 . — E l Pa-
saje, Prado 9 5 . — T a c ó n , Prado 126.— 
Albisu, Zulueta y San R a f a e l . — A n ó n 
del Prado, Prado 110 .—El Biscuit, 
Prado y Cárcel. —Escaur iza , Obispo. — 
E l Nuevo Mundo, Obispo 23.—Ambos 
Mundos, Obispo 2 .—Europa, Aguiar 
9 0 . — E l 19 de Aguiar , Obispo y Aguiar 
— E l Paraíso , O'Rei l ly 3 8 . — E l Bou-
levard, Aguiar 4 9 . — L a Abeja, Obis-
po 8 2 . — E l Casino, Z u l u e t a . — S a l ó n 
H.—Manzana de G ó m e z . — L a Flor ida, 
Obispo y Monserrate.—El Monserrate, 
Obispo y B e r n a z a . — L a Flor Cubana, 
Galiano 96.—Marte y Belona, Amis-
tad 156 .—Colón , Monte 5 3 . — E l T i b u -
rón, Prado y San L á z a r o . — C u a t r o Ca-
minos, Belascoaiuy Monte .—El Siglo 
X X , Belascoain y í í e p t u n o . — T e a t r o 
Cuba, Galiano y Neptuno.—Las Cue-
vas, Belascoain y San Lázaro. — Vista 
Alegre, Belascoain y San Lázaro. 
Habana, Octubre'30 de 1 9 0 5 . — E l 
Secretario de la Alca ld ía , A de la To-
rre. 
PARA GUANTÍNAMO. 
Anoche salieron para Guantánamo> 
por el Ferrocarr i l Central, los s eñores 
D. Joaqu ín S á n c h e z Toca, ex-ministro 
de Marina de E s p a ñ a y el Marqués de 
Lema, ex-alcalde de Madrid. 
JUZGADO CORRECCIONAL D E L 
PRIMER DISTRITO 
Durante el raes de Octubre ú l t i m o 
se recaudó por multas impuestas por 
delitos y faltas, la cantidad de 2.393 
pesos con 48 centavos moneda de los 
Estados Unidos de A m é r i c a . L a r e -
caudación desde l*.1 de Enero al 31 de 
Octubre por los mismos conceptos, s u -
man la cantidad de 29.503 pesos con 
08 centavos. 
L a radicación durante el mismo pe-
ríodo, es como sigue: Por delitos 2.137 
causas; por faltas 7.140 juicios; por 
hechos casuales 1.523 expedientes, y 
por exhortes cumplidos 88. 
E l estado comparativo, s egún radi-
cación en esta Corte Correccional, du-
rante los diez primeros meses del co-
rriente año con los de los años de 1902, 
1903 y 1904, es como signe: 
1902 1903 1904 1905 
Delitos 1854 1907 2034 2137 
Faltas 6000 6909 6859 7140 
L A M P A R A S B E B R O N C E 
modernistas para gas y ¡uz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56' 
ESCRIBANO AUXILIAR 
H a sido nombrado Escribano A u x i -
liar del Juzgado de primera instancia 
é instrucción de Colón, el señor don 
i lanuel Kodríguez Sablón. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D , 
se vacuna todos los sábados , de tres á 
cinco, gratuitamente. 
PARTID0S_P0LITIC0S 
Habana, Nvbre. 8 de 1905. 
De orden d<íl Sr. Presideute, me 
complace citar á todos los señores 
miembros del Comité Ejecut ivo de la 
Asamblea Provincial de la Habana del 
Partido Moderado para la junta que ha 
de celebrar el d ía 11 de los corrientes, 
á las doce de la mañana , en la calle de 
Empedrado, n ú m . 5. 
E l Secretario, 
J . J . Maza y Árlala. 
COMITÉ MODRRADO 
D E L BARRIO DE GUADALUPE 
Citación. 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los afiliados á este Comité, para que 
concurran á la junta que se ha de cele-
brar á las ocho de la noche de hoy en 
la calle de San J o s é 51. 
E l Secretario, 
Fernández Jarrén. 
NOTICIAS VARIAS 
A la voz de ¡ataja/ fué detenido por el 
vigilante níunero 823, en la calle de la 
Gloria esquina á Figuras, el moreno Ce-
lestino Fuentes García (a) Chichi el cojo, 
que era perseguido por doña Bernarda de 
la Vega Alonso, dueña del estableci-
miento de ropas situado en la calzada del 
Príncipe Alfonso nüraero 207, que lo acu-
sa del hurto de dos piezas de género. 
L a policía ocupó una de las piezas de 
género que arrojó al suelo en los mo-
mentos de ser detenido, no ocupándose la 
otra pieza robada por habérsela llevado 
otro moreno conocido por " E l Qu¡nto , , . 
Chichi el cojo fué puesto á disposición 
del juzgado competente. 
A l juzgado del distrito del Centróse 
dió traslado de la denuncia presentada 
ante el oficial de guardia de la quinta 
estación de policía, por la mestiza Isabel 
Gi l Quintana, vecina de Neptuno n ú m e -
ro 160, referente (i que antes de las ocho 
de la mañana salió de su domicilio su 
hermana María Miiiiin Quintana, acom-
pañada del concubino de ésta, pardo Ave-
lino Prado y como no habían regresado íl 
la hora que hacía la denuncia, sospecha 
que le haya ocurrido alguna desgracia, 
pues el Avelino Prado siempre la estaba 
amenazando de muerte. 
E l guardia rural número 9 del Escua-
drón D presentó anoche en la segunda 
estación de policía á los blancos Miguel 
Fernández Lanza, vecino de Egido 108, 
y Domingo Burzallo, de Soraeruelos 54, 
por haber promovido nn esc índalo en el 
cafó " E l Bayamés" . lesionando además al 
dueño José San Pedro, porque le fué á 
cobrar 20 centavos de un gasto que ha-
bían hecho en dicho café. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
Anonhe ingresaron en el vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
primer distrito, los blancos Francisco 
Isasí Menchaca y Antonio Estévez , con 
deraicilio accidental en la fonda L a s 
Cuatro Naciones, por recaer sospechas de 
que sean autores del hurto de seis cente-
nes íl don Roque Tejada Espinosa, que 
pernotó en unión de dichos individuos 
en la expresada posada. 
Las ínulas que tiraban de un carro de 
la fábrica de cigarros Susini arrojaron 
ayer al numor mestizo Francisco Díaz 
Castillo, vecino de San Isidro 83, cau-
sándole lesiones y desgarraduras leves 
en la pierna derecha. 
E l conductor de dicho carro no pudo 
ser habido. 
Una muía del Departamento.de Obras 
Públicas, le dió una coz al caballericero 
Gerardo Torres Pérez, vecino de Alam-
bique 14, causándole dos heridas contu-
sas en la rogión bucal, que le produjo el 
desprendimiento de dos molares superio-
res del lado derecho. 
E l hecho ocurrió en el Arsenal y el 
estado del paciente fué calificado de me-
nos grave. 
Fernando Cabreiro Pérez, vecino de 
Carmen n ú m . 6, fué detenido por el vi-
gilante 308, á virtud de la acusación que 
le hace don Arturo Rovira, y don V i -
cente Torres, del hurto de varias piezas 
de ropas, un portamonedas de plata, un 
reloj de níquel, y otros (jbjetos de poco 
valor. 
E l detenido confesó ser ciprta la acusa-
ción que se le hace, y que la ropa hurtada 
la había vendido en un centén. 
E n la casa de salud L a Benéfica fué 
asistido el blanco Gabriel Alvarez, veci-
no de la calle de Fomento de quemadu-
ras menos graves, que sufrió casualmente 
en su domicilio al caerle encima agua 
hirviendo. 
Por haber hurtado una docena de cu-
charas, del establecimiento situado en 
Galiano 134, fueron detenidos en el Cam-
po de Marte, por el Inspector de Obras 
Públicas, Eladio Iglesias, los blancos An-
tonio Cue y L u i s González Mendoza, y 
remitidos al Vivac á disposciióu del Juz-
gado competente. 
Trabajando á bordo del vapor Cosme 
Herrera, se causó una herida de carácter 
grave, en el dedo índice de la msno dere-
cha, el Jornalero Manuel Paz y San Pedro. 
Ingresó en la casa de salud L a Benéfi-
ca del Centro Gallego, de la que es socio. 
Di m i l GOILLEI 
Impotencia.- - P é r d l 
das seminales . - -Este' 
ri l idad.-Ven ^reo.—Sí 
filis v Hernias ó oue 
braduras. 





Telegramas por el caDie. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
d i a r i o d e l a M a r i n a , 
ATJ D I A R I O U E T.A ÍUAIÍTN'A. 
HABANA. 
D E J-ÍOY 
S l n d r i , ' . N f V i f m b r e l O 
E L D I S C U R S O D E L A . C O R O N A 
E n vo t f i c lón nominal a p r o b ó el Se-
nado l a c o n t e s t a c i ó n a l D i scurso ele 
la Corona . 
L O S E S T U D I A N T E S 
L o s estudiantes de la U n i v e r s i d a d 
de B a r c e l o n a han secundado el movi -
miento rte los de M a d r i d . C r é e s e í i u c 
el conflicto pueden conjurarse . 
L A B O D A D E L R E Y 
L a prensa refleia l a o p i n i ó n que l ian 
causado las noticias rec ibidas de B e r -
l ín , indicando el probable casamiento 
de S. 31. el K e y con la P r i n c e s a A n -
tonleta de Mecklemburgo . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a se mues tra en 
general contrar ia á esta boda, p r e -
firiendo á la P r i n c e s a de B a t t e i n b u r -
go, sobrina del R e y de Ing-laterra y 
ah i jada de l a exemperatr iz E u g e n i a . 
E N E L A T E N E O 
H a revestido u n a so lemnidad ver-
daderamente e x t r a o r d i n a r i a l a ve la-
d a ce lebrada en honor de la memoria 
del s e ñ o r N a v a r r o L e d e s m a , en la 
que p r o n u n c i ó u n br i l lante elogio el 
P r e s í d a n t e de d i c h a Sociedad, seftor 
Moret , aplaudido con entusiasmo y 
celebrado por las personas m á s c a -
racter izadas en l a r e p ú b l i c a de las 
letras. 
Servicio de l a P r e n s a Asooiads. 
De hoy 
S I T U C i O N D O M I N A D A 
Cronstadt, Noviembre 1 0 - L a s u b l e -
v a c i ó n h a sido sofocada y el orden 
q u e d ó parcia lmente restablecido ayer 
tarde, d e s p u é s de la llcarada de 7 ,000 
soldados procedentes de San P e t e r s -
burgo. 
E l n ú m e r o total de los amotinados 
era de 3,OOO,en su mayor parte m a r i -
neros á los cuales se unieron algunos 
soldados y foragidos, pues el e lemen-
to obrero se abstuvo de tomar parte 
en la s u b l e v a c i ó n . T e m p r a n o en la 
tarde de ayer las tropas leales empe-
zaron á dominar l a s i t u a c i ó n , pero 
unos 2 0 O amotinados que se a t r i n c h e -
raron en uno ele los suburbios de la 
c iudad, cont inuaron b a t i é n d o s e d u -
rante toda la noche y á pesar de se-
guir «1 combate hoy, se espera que de 
u u momento á otro, se r indan . 
L A S B A J A S 
S e g ú n la e s t i m a c i ó n m á s baja , el 
n ú m e r o de los muertos y heridos as-
ciende á 2 0 0 . 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
San Peterfiburgo, Noviembre 10.— 
T o d a s las potencias h a n aceptado la 
i n v i t a c i ó n del C z a r p a r a ser repre -
sentadas en el segundo Congreso de 
le P a z que se r e u n i r á probablemente 
en el mes de Mayo del entrante a ü o . 
C O N G R E S O P A N - A M E R I C A N O 
Wathínffton, Noviembre Í O - - E 1 d ia 
7 del p r ó x i m o mes de D i c i e m b r e , se 
r e u n i r á n los representantes de las 
r e p ú b l i c a s h i spano-amer icanas p a r a 
acordar el punto en que se h a y a de 
ce lebrar e n 1907 el Congreso P a n -
A m e r i c a n o , c r e y é n d o s e que el pais 
elegido sea Venezue la , en honor de 
S i m ó n B o l í v a r que f u é el promove-
dor de la r e v o l u c i ó n que l i b e r t ó su -
ces ivamente del poder de E s p a ñ a , á 
un gran n ú m e r o de r e p ú b l i c a s sur -
amer icanas . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre lO.-Ayer jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esüi plaza, 1.300,300 bonos y acciones 
de la** principales empresas qae radicín 
en ios Kstados Unidos. 
E L M A R T I N I Q U E 
Esta mañana fondeó en puerto proe* 
dente de Miami y Cayo Hueso, el vapQ 
americano Martinique, con carga y 5 pa 
sajeros. 
E L A T L A S 
E n lastre saldrá hoy para Mobila « 
vapor uorueiio Atlas. 
E L S E N E C A 
Hoy saldrá para Tampicoe) vapórame 
ricano Séneca, con carga, de tránsito. 
Sección Mercantil. 
i / o n j a d o T i g r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén. 
21 pipas vino Torrcgrosa. íóD p. 
•¿Z\i ,. „ ., 5t50las2i2. 
4Si4 „ „ „ |i}2!o«4[i. 
115 L i cocoiíitc M. López A, f i0 qt. 
3S „ ,, ,, O, ?«ó qt. 
49 C( vino Adroit liubcrl, f'.O.GO c. 
115 24(2 bis. vino Rija Torrogrosa, $1.25 o. 
150 Cj jabón Sol. 10J Ib. neU*, •IJ.SD C. 
300 Ci „ añil, Jo.75. c. 
200 L'i velas. La Cubana (6j 110 c. 
100 „ ., „ (4) $!0 c. 
100 ., ,. „ ( chicas) «b l í c 
100 Cl fcf manteca La Cubana, f 1¿>$ qt. 
50,, H „ M f1* 
100 C( queso P. L . Frankfork, f Jtí qt. 
L o s i n g l e s e s y los be lgas , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n beber c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n sus ex-
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
OA8A* O W » ; A . V l i í l > 
Fbu. ospv"! »ia. .. de S Í % . 82ZS V. 
Cal illa do 6á a 85 V. 
illetas B. E3.ua-
Sol*. dü ó • ó1^ V. 
Oro a rn e r icaao • . , w , . . 
centra espaOoL í de 109 '* 1 llü p-
Oro HUÍ • contra i , 
plata espafioia. | a •)-' ' • 
Üentant» á ^.36 ulat^. 
E n caati.ladea. • 6.17 plata. 
Luises á 6.07 plata, 
E n cantidada-i.. a 5,;JS piata. 
E l pes) ¿.merio i 
no piat» **- i .t 1-32 V 
pafiol» I 
Habana, Noviembre 10 le I90ó. 
VAPORES DS^ TRAVESÍA 
SE ESPERAN. 
Nbi'e. 10 Mainz Arnberos. 
„ 10 Princr wthur New-Orleans. 
„ 12 Haaovnr nrn.-wct y Curuña. 
,, 13 YuoatHD Npr Y«rit 
„ 13 V¡^KancU, '.'efooMw Trogreso. 
,, 13 C*i»ltu ett* Kew O/i'• 
,, i% Allemanni» lUnbuff, y escalas. 
,, \ i La Nararro Ve'-acru. 
,, '4 Pr.az Joaohlm yerai'-ruf. 
,, 14 Kam6n de Larr;im:;a Liverpool. 
,, 11 Puerto Rico Rárcelona y escalas. 
„ 15 Morro ("astlc. New York. 
„ 16 Mobii. Mobila. 
,, 16 I3ueoü^ Aires Cádiz y escalas. 
„ 19 Alionso XII Veracruz, 
,, 19 Pió IX Barcelo'na y escalas 
„ 20 Esperanza New York. 
„ 20 tdffuranca Veracrust y Progreso. 
22 Monterey New York, 
„ 22 Riojano Liverpool y escalas. 
„ 22 Holsatia Hamburgo y escalas. 
,, 23 Ida LiTorpal. 
Dbro 4 Miguel M, Pinillos, Barcelona, 
SALDRAN 
Nbre 10 Mobila Mobila. 
„ 11 Monterrey New York. 
,, 11 Prince Arthur New Orleans. 
,, 13 Yucatán Progreso y Velacruz. 
,, 14 Vigilancia New York. 
,, 14 Chalmctto Newürlean. 
,, 14 Allemannia, Veracruz y Progreso. 
,, 15 L a Navarro Saint Nazaire. 
,, 15 Prinz Joachhn, i anennder. 
„ 15 WÍtteuberg Bremen. 
17 Buenos Aires, Veracruz. 
„ 1S Morro Castle, New York. 
,, 20 Alíonso X I U Coruña y escalas. 
„ 20 Esperanza Prosrreso y Veracruz. 
,, 21 Seguranca, New York. 
P U E R T O D E _ L A . H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 9: 
De Galveston y Cayo Hueso, en 9 horas, vapoj 
de guerra alemin Bremen, cp. Kock, to-
neladas 3.200, al Cónsul. 
Dia 10: 
Ds Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Martinique, cp, Dillon, ton. 933, co< 




Brunswick, gol. am, J. R. Teel. 
Dia 10 
Pascagoula, gol. ing. C. B. Wadden. 
Mobila, gol. am. M! J . Summer. 
Mobila, vp. ngo. Atlas. 
Tampico, vp. am. Séneca. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am, Martinique. 
ifammiem.: i? p usros 
LLEGARON 
De Miami y Cayo liuesu en t i vapor ameri 
cano Martinique: 
Sres, R. Otero—Laura Linareíj—W. Ropai 
y Sra—E. B. King. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ama 
ricano Olivette: 
Sres. Pedro y Clara Alfonso—J. Pedroso—M. 
Mariscal—J. Riego—A, Maclas—A. López—R, 
Rodríguez-H. Pérez—A. Tornuy—I. Collada 
—Dolores Sánchez—M. Pazos—M. P.urrcro—R 
Betancourc—J. Gomalez A. Mariinez Dái 
maso J . Lonez—J. Rodríguez—A. Romero—Ei 
H. Gato—B. Neff—G. H. Bassard—C. B. CoL 
mne-C. Martin—C. Llera—S. Pom—W. Wal< 
ter. 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vp. ings. Prince Arthur, por M. 
C. Kingsbury. 
Veracruz, vapor español Alfonso X I I I , por M, 
Otaduy. 
"Veracrüz, vavor francés La Navarre, por Bri-
dat, M. y Ca. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. eso. Triunfo, por Galban y Op, 
Delaware (B. W) vp. ing. Saltwell, por Luis V 
Placó. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior, por-
M. B. KinKsbury. 
Füadelfia, barca italiana Dorde, por Cario | 
Reyna. 
Nueva York, vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Montov deo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Suques despachados 
Brunwisck, gta. americana J . R. Feel, por L . 
V. Placé. Lastro. 
Pascagoula, gta. ing. C. B . Widden, por L Plá 
v Ca. Lastre. 
Mobila, vp. ngo. Atlas, por Silveira y Ca. Las-
tre. 
Mobila, gta. amer. M. J . Sumner por M. C. 
Bayón. Lastre. 
Ta típico, vp. amer. Séneca, por Zaldo y C». 
De transito. 
C E N T R O ASTURIANO 
SECCION DE ÍNSTRÜ3CI0N 
S l . C l t E T A K l A . 
Se avisa por este medio á los Sres. alumnos 
matriculados en la clase do aritmética mer-
cantil y teneduría do libros que prevista ésta 
en un acreditado y práctico Profesor, pueden, 
dê de luego, concurrir á dicha clase d la hora 
ind tada en e! Cuadro de enseñanza. 
Habana, Noviemore 10 de 1905.—El Secreta-
rio Bernabón. 
c 2109 3t-10 
Un M m teil 
de Idiomas, Taquigrafía y M c m n o ^ r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO & . En solo cuatro meses se ouedea adquirir en esta Aaade ni», 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Lloros. 
Clases ue 8 de la mañana á U>¿ de la noche. 1U01Q Ut) 7 N 
DTABIO D E LA. MABITA.—Edición de la tarde.—Noviembre 10 de 1905. 
EOCHES T E A T M L E S 
T r a v i a t a . 
Si la protagonista de la hermosa ópe-
ra de Verdi , representada anoche en 
Payret y estrenada en Veuecia en 3Iar-
zo de 1853, la hubiese cantado María 
Zarrientos, tiple ligera, antes qac E i d a 
Cavalieri , tiple dramática, so habría 
reproducido, seguramente, entre Jos 
espectadores una lucha análoga sí la 
que hace medio siglo se p r o m o n ó en 
ía Habana cuando por vez primera se 
o y ó ante nosotros esa obra, pues los 
partidarios d é l a famosa Frezzo l im,— 
aquella estrella del canto que, aúu en 
el ocaso de su tnrrera, que fué cuan-
do nos visitó, tenía una caja de música 
en la garganta para de le i tarnos ,—cre ían 
que la obra debía cantarse con aquel 
derroche de Jiorituri con que la presen-
taba la famosa diva, y los partidarios 
de la géñn tiple dramática Mariett.i 
Gaz/.aniga sostenían, a p o y á n d o s e en la 
partitura del maestro, que todos esos 
adornos quitaban fuerza dramática al 
papel de la protagonista. Luchas tre-
uiendas, en que el bastón, ley suprema 
de la fuerza, j u g ó no poco, fuó la soste 
nida entre frezzolmistas y gazzani-
guistas. 
Y ¿quién g a n ó ! V a y a usted á decir-
lo: g a nó el que imparcial y desapasio-
uado, l avándose las manos y resguar-
dando el cuerpo, no intervino en aque-
llas peleas por el arte. Acostumbrados 
DOS tienen las tiples ligeras á'cantar L a 
Traviata como cosa que les pertenece 
por derecho propio, y así cuando una 
tiple dramát i ca interpreta la Violeta 
Valery, nos causa cierta extrafleza, sin 
advertir que es una tiple dramát ica 
quien la debe cantar si se ha de ajlis-
tar á lo que escr ib ió el maestro. De 
esta mala costumbre impuesta por las 
tiples ligeras resultó, en los primeros 
momentos de la representación de ano-
che, la extrafleza del púb l i co ; y eso que 
la Sra. Cavalieri , que es una verdadera 
artista y posee grandes recursos voca-
les, no e sca t imó en el primer acto los 
floreos, cantando con exquisito gusto, 
delicadeza y agilidad. Y pronto se d íó 
cuenta el p ú b l i c o de que es como la se-
ñora Caval ier i c á n t a l a Violera como 
debe cantarse, y á medida que avanza-
ba la representac ión , iba a d u e ñ á n d o s e 
la renombrada tiple de la voluntad del 
auditorio, enagenado al oiría. 
Y si como cantante la Sra. Caval ier i 
l ia reafirmado la n o m b r a d í a de que 
goza y que el púb l i co desde la pi imera 
noche le ha reconocido, ha probado 
también que como actriz, posee todos 
los secretos de la escena y es tá dotada 
en alto grado del instinto d r a m á t i c o : 
su acción es apropiada y huye de toda 
e x a g e r a c i ó n ; elegante y bella, su fiso-
n o m í a sabe reflejar los sentimientos del 
personaje que interpreta. E n suma, es 
una cantatriz de mérito . 
Otro tanto ocurre con el bar í tono 
Maggi: F u é anoche la segunda vez que 
interpretaba el papel de Germont, 
que no figura en su repertorio, y cual-
quiera al verlo y oír lo dir ía que es uno 
de sus favoritos- L a romanza '"Di Pro-
venza" (final del segundo acto), que 
hubo de reqetir entre aplausos atrona-
dores, la cantó con tan exquisito gusto 
y tanta delicadeza y sentimiento, que 
dejó subyugado al auditorio. 
Poco afortunado en el primer acto 
estuvo el tenor Delry; pero supo bus-
car el desquite en los otros, y lo consi-
guió . Y es que el s impát i co y novel 
artista, que posee una voz bel l í s ima, 
l í m p i d a y fresca y que llega con suma 
facilidad á los agudos, sabe hacer pro-
digios con la garganta y deleita y elec-
triza con su canto. Tiene par» ai í este 
artista de privilegiadas coudiciones al-
go que merece mis s impat ías más gran-
des. De lry es un t ipógrafo: dió el salto 
de las cajas á la escena, en la que está 
llamado á adquirir notoriedad y fama. 
Y o , como él, sal té de las cajas á la me-
sa del periodista; y acordándome de ese 
humilde origen y viendo en an persona 
un compañero de arte, le tiendo la ma-
no cannosarneute. Delry es muy joven, 
tiene amor al cauto, no abandona ol 
estudio y l legará l legará muy le-
jos. ¡ A d e l a n t e l 
Otro de los triunfadores de la repre-
sentación de anoche es el triunfador de 
todas las anteriores; el maestro Puccet-
ti, para quien tuvo el públ i co aplau-
sos repetidos por la manera delicada 
como d ir ig ió la excelente orquesta que 
tiene á sus órdenes , ob l igándo le á re 
petir el b e l l í s i m o preludio del cuarto 
acto, ejecutado magistralmeute. 
J . E . T í a A Y. 
F0T05R4F0S. SAN RAFAEL ' 
Se hacen seis retratoaá la pe -
fección por UN PESO. 
i DE 
OCTUBliE 
L O U B E T E N E S P A Ñ A . 
Condecoraciones 
M a d ñ d 25, 
fjttn recibido la Gran Cruz de la L e -
gión de Honor, el Príncipe de Baviera, 
novio de la Infinta María Teresa, S.ínv 
chez R o m á n , Ministro de Estado, Wey-
ler, Ministro de la Guerra, Eehegaray, 
Ministro de Hacieada, el general Basca-
rán, Jefe del Cuarto Militar del Rey, el 
general Pacheco, Comandante General de 
Alabarderos y el Marqués de ia Mina, 
Montero Mayor. 
Los demás Ministros han recibido las 
insignias de Gran Oficial de la Legión de 
Honor, así como el general Espinosa 
agregado á Mr. Loubet durante la estan-
cia de este en España. E l capitán de Na-
vio Boado y el coronel Milans del Bosch, 
agregados igualmente á Mr. Loubet, re-
ciben, respectivamente, la Gran Cruz y 
la cruz de gran oficial de la Estrella 
Negra. 
E l señor Peña , agregado al Presidente 
del Consejo de Ministros de Francia, y 
empleado en el Ministerio de Estado con 
la categoría de Ministro Plenipotencia-
rio, es nombrado Comendador de la L e -
gión de Honor. 
Las personas que forman el séquito 
del Presidente de la República Francesa 
reciben; Combarien y el general Dubois, 
Secretarios generales del Presidente, la 
Gran Cruz de Carlos I I 1 ; Poulet, la en-
comienda de Alfonso X I I I ; Pablo Lou-
bet, hijo del Presidente, la encomienda 
de número de Carlos I I I ; Moren, Direc-
tor de Asuntos Exteriores en la Presi-
dencia de la República, la Gran Cruz de 
Isabel la Católica; Cunbalat, y el coronel 
Reibel, la encomienda de (-arlos I I I . A 
los d e m á s oficiales del Cuarto Militar de 
Mr. Loubet se les concede la encomienda 
ordinaria de la misma Orden. 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
de Francia, recibirá un retrato al oleo 
del Rey. 
E l 3Ionsajo de los republ icanos espa-
ñ o l e s . 
Madrid ?5. 
Los periódicos publican el Mensaje, di-
rigido por los senadores y diputados re-
publicanos á Mr. Loubet. He aquí un re-
sumen de ese documento. 
uLos representantes de los republica-
nos españoles en las Cortes, tienen el 
gran honor de elevar un entusiasta ho-
menaje de respeto y de cariño á aquel 
que encarna la más alta y la más digna 
magistratura salida de la elección y de la 
voluntad de Francia, el primero entreélos 
primeros pueblos del mundo y el que 
propagará la democracia sobre la superfi-
cie de la tierra civilizada. 
"Con emoción saludamos en nuestro 
suelo, regado tantas veces con la sangre 
de los liberales en la lucha con la tradi-
ción, á quien personifica el triunfo de los 
Derechos del Hombri>, la supremacía de 
la conciencia libre, y el aflo histórico de 
1789, que para la humanidad se señala 
por las fechas inmortales de 14 de Julio y 
de 4 de Agostp. 
"Si llegaren alguna vez á obscurecer-
se en Francia los bellos s ímbolos de liber-
tad, igualdad y fraternidad se extendería 
sobre Europa una tenebrosa noche de 
reacción. Mantener muy. alto el pensa-
miento y el alma de Francia, encarnados 
en la Revo luc ión y la República; tal es la 
aspiración de España. 
Permitidnos, 8r. Presidente, que sin 
contrariar vuestros designios internacio-
nales, que no pueden ser y no son contra-
rios á la voluntad de España, lancemos 
un grito de ¡ V i v a la República! Lo que 
queremos es que se extiendan á nuestra 
patria ¡as reformas sociales, las tendencias 
secularizadoras que caracterizan el glo-
rioso periodo que se denoininará el Sep-
tenado ee M. Loubet. 
' • ¡Viva la República! E s el único ca-
mino que conducirá á Francia hacia su 
expansión natural en Africa del brazo de 
ivspafia. E s el único medio de constituir 
en los Esíados el acuerdo con el derecho 
y la unión perfecta con las exigencias de 
la dignidad humana." 
Este mensaje, cuyo menor defecto es el 
ser inoportuno tanto desde el nunto de 
vista francés como desde el punto áfe vis-
ta español, ofo ha, sido contestado por 
M. Loubet.^ 
E n el Teatro E s p a ñ o l . - - E n " B l a n c o y 
NesTo". 
Madrid £5 
L a íOtVée comportaba una representa-
ción clásica en el Teatro lis pañol. 
L a sala, menos vasta que ¡a del Teatro 
Realj estaba decorada con ¡nnch» elegan-
cia y realzada por mujere- muy bellas, 
exquisitamente ataviadas, y por el brillo 
de variados uniformes. 
A l llegar el Presídante y la Familia 
Real fueron objeto de una calurosa ova-
sión, que se prolongó dur inte largo rato. 
Entre los vivas, se o y ó el siguiente con-
testado con aplausos y muchas sonrisas: 
" ¡ V i v a n los nóvios! 
Se aludía al Príncipe de Baviera y á su 
prometida, la Infanta María Teresa, quie-
nes presenciaron la representación con los 
demás individuos de la Famil ia Real. 
Se pusieron en la escena dos obras de 
Tirso de Molina, un drama y un saínete. 
Los es p ecfcn do res f ra n ees es sa i u da ron en 
los personajes de Tirso á antiguos conoci 
dos, pues el gran dramaturgo espa-
ñol ha sido uno de los modelos más imi-
tados por los creadores de la literatura 
dramática ff mcesa. 
A la llegada y á la salida del Presídete 
y de la Fami i ia Real, la orquesta tocó I j a 
MarseUesa y L a Murcha lleal, escucha-
das ambas de pie por los espectadores. 
Después, de dos á cuatro de la madru-
gada, el periódico "Blanco y Negro" or-
ganizó en honor de los parodistas fran-
ceses un concierto de cantos y bailes es-
pañoles . 
¡ A los t o r o s l — l n a u g f u r a c i ó n . — V i s i t a s . 
Madrid 66. 
Después de haber pasado la mañana ca-
zando con el Rey en la Casa de Campo, 
Mr. Loubet almorzó en sus habitaciones 
particulares. 
A las dos se presentó con el Rey en la 
Plaza de Toros. 
E n ninguna parte ha recibido el Presi-
dente tantas y tan calurosas ovaciones co-
mo en la Plaza de Toros, cuyo aspecto 
abigarrado pero deslumbrador, no es pa-
ra descrito en un telegrama, fatigado el 
cuerpo y agobiado el espíritu por tan 
múlt ip les , tan variadas y tan nuevas im-
presiones como las que recibió en este Ma-
drid que es una dé las ciudades más típi-
cas, originales y s impáticas del mundo. 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botón cito. 
Se pueden ver á. todas horas 
en los almacenes de 
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E n la plaza no hay vacía una sola loca 
lidad. 
A las dos llega el Rey y el Presidente 
rodeados de imponente escolta de carace-
ros. Los espectadores se levantan; los 
sombreros, los pañuelos y los abanicos se 
agitan. Cuando las aclamaciones han ce-
sado comienza el destile pintoresco de las 
cuadrillas. Los alguaciles en traje de la 
época do Felipe I I ava'nzan después solos 
y recogen la llave del toril que les urroja 
el Presidente de ia corrida. 
Sale el primer toro y parece cegado por 
la luz solar: no avanzan; so cansan los 
toreadores de echar capotazos y después 
de oirse el sonido estridente de un clarín 
salen los bueye;?, /os mansos, y se llevan 
á la bestia. 
Sucede lo mismo con el segundo toro. 
L a temperatura muy baja, parece que ha 
congelado la sangre de los toros. 
E l público se impacienta, grita é incre-
pa. Aquello es ennordecedor, los especta-
dores parecen verdaderos poseídos, una 
humanidad en delirio. 
E l tercer toro es pelirrojo; embiste ú un 
caballo en cuanto sale y lo hiere, pero al 
sentir en el morrilfo la punta acerada de 
la lanza del toreador, recula y no hay 
fuerza capaz de hacerle av.mzar un poco, 
pespuéa de algunos minutos de espera se 
da la séQal de fuego. Los franceses no se 
entusiasman con esta parte del espectácu-
lo, a! que ÍOs españoles parecen acostum-
brados; el estallido de lo- cohetes en los 
costados de la bestia, e chirrido de la 
carne quemada producen un efecto phitot 
fácheux. 
Suena el c lar ín , dando la señal de 
muerte. 
Avanza <¿uinito, y quitando el cha-
e/iu ron un .resto rápido y ostentoso, pi-
de al Presidente, según ia costumbre, 
permiso par i natar el tero. 
Se dirige enseguida á donde está la fie-
ra, la que furiosa por los fuegos, se lanza 
sobre los chulas. Quinito da premier coup 
• te son épée, hundida hasta la empuñadu-
ra en el morrillo, da cuenta del toro. 
Dos "caballeros en plaza" que han pre-
senciado la lidia dentro de la pista, se 
inclinan y ponen la rodilla en tierra. 
M". Loubet echa á la arena varios regalos, 
consistentes en petacas y alfileres de cor-
bata. Kl público aplaude y las cuadrillas 
duñ la vuelta á la arena enseñando los 
regalos. 
E l cuarto toro es negro, repleto y ro-
busto. Tonee sobre un caballo el que cae 
arrastrando al picador. Se saca á este ile-
-o, y despuOs á otro, que también cae... 
-e le clavan al toro cuatro bunderillas con 
tanta s imetría y destreza, que el público 
aplaude entusiasmado. Avanza el Alga-
boflo, con la espada oculta en la nudeta; 
permanece solo algunos segundos de'ante 
de la besti > le acomete con tal violen-
cia, que fi ae súbitamente, sin que se 
vea salir g de sangre. Delirio del pú-
blico que ee rm de la mayor habilidad 
este COUD </' f/éfii 
E l quinto toro—"no hay quinto malo"— 
mata un caballo de una cornada y carga 
furiosamente sobre la cuadrilla. Después 
de los pases habituales Bombita pide en 
francés permiso para matar el toro; pero 
menos dichoso que los dos espadas prece-
dentes necesita atacar dos veces para aca-
bar bestia, la cual vomita sangrfe. 
E n este momento se levantan el Rey 
y ei Presidente, quienes son despedidos 
con aclamaciones ensordecedoras. 
Después de salir de los toros, el Presi-
dente, acompañado solamente de su sé-
quito y del Embajador de Francia, recibe 
en la Embajada á la Colonia Francesa, 
va á colocar depués la primera piedra de 
un colegio francés y por úl t imo visita la 
iglesia y el hospital de San Luís de los 
Franceses. 
A Portugal . 
Después de haber merendado con toda 
la Famil ia Real, se ha despedido de ésta 
Mr. Loubet, dándole reiteradas gracias 
por la acogida tan espléndida como cor-
dial que se le dispensó en España y por 
las atenciones de que fué objeto constan-
temente desde que pasó la frontera. 
Despedido con mucho afecto por la Rei-
na y las Infantas, sale de Palacio'. 
Se forma el cortejo. E l Rey y el Presi-
dente ocupan el primer carruaje, que se 
dirige á la estación de Atocha. E n todo 
el recorrido están tendidas tropas de to-
das las armas, y la multitud en las aceras, 
paseos y balcones, despide con vivas y 
saludas al Jefe del Estado francés. 
E n la estación Mr. Luibet y el Rey 
pasan revista á la fuer/.a de? infantería y. 
de alabarderos que estiín allí para ren-
dirles honores militare. Mr. Loubet se 
inclina profundamente ,nte la bandera. 
Mientras tanto se oye el fBtampWpJj 
cañón, lo mismo que cuando la llegada^ 
A l entrar en el tren el Presidente, 1| 
banda de música toca L a Xarsellesa. 
E n la estación estaban el Gobierno, la) 
altas autoridades, los funcionarios pala 
tinos, el Príncipe d« Baviera, el lufanti 
Don Carlos y los dos iicrmanos de ést^ 
príncipes de Borbón. 
A l darse la señal de partida, el Rey y 
el Presidente se estrechan las manos, ha* 
blan con efusión y se abrazan, en tanto 
quee l lnfante y los demás príncipes yi 
citados saludan militarmente, sin rectifi. 
car la posición hasta que ha concluido di 
pasar el ú l t imo wagón del tren presi^ 
dencial. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to. 
m a n d o c e r v e z a de uA. T R O P L 
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
E l a c a u d a l a d 
s e ñ o r J o n é F e r n 
e l n ú m e r o i l í > , y 
c h a c a l l e . — H a b a n a 
ta.—Distinguido seño. 
Digestivo Mojarrieta, 
m i e r c i a n t e de l a c a l l e de l a M u r a l l a ó R i e l a 
oz, i>roi) ietnrio d e l g r a n ed i f i c io s i t u a d o en 
A l m a c é n s i t u a d o e n e l n ú m e r o 1 3 3 de d i -
e Xoviembre de 1905. Señor Ledo. J a v i e r Mojarrie-
Hace diez años que t o m é su admirabi especialidad 
trqae padec ía una enfermedad del estóm -4:0 que h a b í a 
sido'rebelde A todos los n atamientos, y desde entonces, tiene isted eu mí un 
propagandista eutusiasta de su remedio por el bien de la humanidad. Des-
pués de los diez años qúe han pasado, no cabe duda do que es verdaderamente 
radical el electo que me produjo el Digestivo Mojarrieta,^pues no he vuelto 4 
padecer los terribles dolores de es tómago que autes tenia constantemente, y 
aprovecho la oportunidad de saber que usted ha regresado á esba capital para 
manifestarle el resultado que me ha producido el Digestivo Vf .: irrieta, porque 
la eficacia de este medicamento deber' ^onocid i i} habitantes de 
Cuba para el bien de ellos. Me comp o salud.. á d i s p o s i c i ó n 
de nstod.—José F e r n á n d e z . 
E l J e f e de L o c o m o t o r a s d e l C e n t r a l uSan L i n o , S e ñ o r L i -
b e r a t o Pr ie to .—Rodas 23 de Julio de 1905.—Sr. Ldo. Javier Mojarrieta.— 
Habana.—Tengo el placer de manifestarle que el Digestivo Mojarrieta me ha 
curado completamente de la enfermedad del e s tómag pie mo tenía desespera-
do. Mi padecimiento era principalmente del e s t ó m a g lés, aunque por tem-
poradas padecía diarre lo que más m e hacía sufrii- ae aniquilaba era que 
ind iges t ión .^ ; 'npedíau dormir. 
. de tóelo, si nada me h.iga 
vtoin i r»e l l > ivo Mojarrieta 
uti mil lón !•• ^rveias por la ver-
¿¿o i\ V d . sá arto. s. s. L i b e r a t o 
por las noches me dol ía natómago y 
Desde que tomé su mará vi Iluso remod: 
daño, y hace como dos meses que he rli 
porqne me siento admirablemente. D<>̂  
dadera elicacia de su especialidad y m«' 
P r i e t o . 
E l p r a c t i c a n t e de i a E s t a c i ó n S a o i t a r l a d e P u n á ( R e p ú b l i c a 
d e l E c t ! (or) S e ñ o r F . d e l L l a q u e . - - E s t a c i ó n Sanitaria de P u u á , 10 
de J u n i c 1905.—Sefior Javier MojhWiefo .—Qutmico .—Par í s .—Dis t ingu i -
do Sr. nú. ' —He sufrido di imite si'is do hemorroides v evacuaciouea san-
gu íneas . T ' i n é gran cuntí I id de espe." .•oasnlté á los mejores m é d i c o s 
especialistas de este m ' 
Mojarrieta. A l segQi* 1 
meses, con solo hab> 
pletamente curado, 
admirac ión , y quedo d 
S i l a s d i c e n qne o tro c o r s é es 
t a n b u e n o ó m e j o r que e l 
CORSE M I S T E R I O , 
aseguren que n o es c ier to . 
E l C o r s é M i s t e r i o lo r e c o -
m i e n d a n los B r e s . A r ó s t e g u i , 
B e t a n c o u r t y otros . 
W E P T U W O 8 6 . 
; n obtener ai • - ) ) i , l o c u i l recurrí al Digestivo 
i de tomano , ló^ible alivio y al cabo de dos 
do vinco estu dies de su ^reparacióu, q u e d é com-
ribo la presenre eom > débil muestra de gratitud y 
Vd. s. s. F . Tel L l a q u e . 
E l e m i n e n t e e s p e c i a l i s t a m c i e r n o e n n i ñ a s y e n f e r m e d a d e s 
de S e ñ o r a s , I>r. S a n t i a g o l i e n í é . - - . M é x i c o 15 de Jul io de 1905.—Sr. 
Profesor Javier Mojarrieta. — París . — Péngó el guabo de participar á V d . que 
he usado con excelentes resultados el Digestivo Mojarrieta eu las diversas 
afecciones gastrointestinales. E á p e c i a l m m t e eu las nodrizas, en las que las per-
turbaciones digestivas tiimen marcada lí lnenoia sobre la e laborac ión de la le-
che, he notado que, con él uso de su e •diente medicamento, desaparecen los 
có l icos en los n iños y éstos crecen san robusto*». > >r lo cual felicito á Vd. 
sinceramenti* y me ofrezco su atto s. ) r . $ . l i - ' i l t é 
E l D i r e s t o r d e l g t -an I n s t i t u l l é s t r ^ - ^ I é d i c ó de M é j i c o d o c -
t o r H a l l . — M é j i c o 11 de Julio de 1903 - S r . Javier Mojarrieta.—París.—Aluy 
Sr. m í o . — K n un gran número de Disp -psias h ipero lorhídr icas he usado el D i -
gestivo Mojarrieta cou brillante resultado y desear ía que, si Vd. no tiene incon-
veniente, se sirviera remitirme el admerq de estuches que Vd. crea coaveniente 
para poder ampliar mis observaciones en oirás formas de Dispepsias, en las que, 
sí como lo espero, obtengo el mismo sorprendente rebultado de qne obtenido 
en las hiperciorhidria^. tendré que asegurar que el Digestivo Moja." ieta es la 
mejor medicina del siglo. Sin otro motivo quedo de Vd. afectuosamente atto-
y s. s.—/»'. s . m u í . 
E l M é d i c o D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e V a c u n a c i ó n de M a d r i d , 
D r . B a l a g u e r , e n c a r d a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o p a r a l a r e v a c u n a -
c i ó n e n la s casas de S o c o r r o y por l a D i p u t a c i ó n p a r a d e s e m p e -
ñ a r i g u a l c a r g o e n e l H o s p i c i o d e n i ñ o s . A s i l o de la s Mei. 'cedes, 
M a t e r n i d a d , " i n c l u s a , e t c . — Madrid Io de Jul io de 1905.—Sr. Ledo J a v i e r 
Mojarrieta. Distinguido Sr. Tengo la sat isfacción de manifestarle que ha 
empleado el Digestivo Mojarrieta con magníf ico resultado, particularmente eu 
nna persona de mi familia que padecía una afección intestinal rebelde á otros 
tratamientos. E u lo sucesivo y en cuantas ocasiones tenga, recomendaré eou 
sumo gasto su admirable preparado. Con este motivo me ofrezco de V d . affmc. 
S. S. Q. B . S. 31.— D r . A r t u r o B a l n g n G r . 
Como estas declaraciones se deben sumar á todas las que ya se 
han publicado, es evidente que, U n t o en Cuba como éii ías OÍSHA 
naciones, el mejor remedio ptíra las entermedadas del estómag(| j 
para las del intestino es el Digestivo Mojarrieta. 
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TODAS LAS CAJETILLAS ESTAN PREMIADAS Y CON UN SOLO CüPON SE PUEDE OBTENER UN REGALO. 
L o s c igarros de " E L T I C K E T fueron p r e m i a d o s en l a E x p o s i c i ó n de S a n L u i s . 
Visitad el departamento de p r e m i o s . — I M C o i o / t o ¡O-tJLOGLOiro S 3 0 0 „ 
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C A D E N A E T E R N A 
novela histórlco-Bocial por 
C A R O L I N A I N V E R N J Z Z I O 
(Fpta novela se vende en ' 
sía," Obispo 136) 
'La Moderna Poe-
( C O > " T I N D A ) 
— ; L a verdad! ¡Fáci l es encontrar-
. Ia! Es ta vez ni Binaldo ni Ti lde es-
caparán de mis redes. Ouando los vea 
e!1 el banquillo ele los acusados, les es-
cupiré á la cara mi odio satisfecho, 
¡^-h! no me promet ía tan cumplida 
Venganza. 
Quiso reir, emplear un sarcasmo, pe-
ro la contuvo una fuerza interior. 
A c u d i ó il su mónte s á b i t o pensa-
^ieuto qne ensombrec ió su e s p í r i t u y 
6li rostro, tanto que el señor F r a n c h i -
JJ0J que á la sazón entraba en la alco-Jja> para conocer la dec laración presta-
al verla demudada y convulsa, cre-
yo que todo se había descubierto y que 
^ cárcel le aguardaba. 
I I I 
• ^ dolor agudo, intenso, que experi-
J -̂ató Rinaldo Coppola, á quien ya 
Podemos lla uar así, al verse despojado 
e,.a, l*l:ile:i prueba de su inocencia, su-
. eQio nn terrible acceso de furia cuao-
• ^ se enteró de que se le acusaba de 
a ni:ieva tentativa de asesinato con-
tra Jul iana, realizada en la misma no-
che en que la pol ic ía le detuvo. 
— ¡ E s o es una i n f a m i a ! — e x c l a m ó R i -
naldo. 
— ¿ Y el revólver que se e n c o n t r ó en 
el bolsillo de su gabán, con una cápsu-
la descargada, y la huida de usted del 
comercio, esperando a ú n salvarse, y 
las d e m á s pruebas acu muladas contra 
usted? E s inút i l negar, y en verdad 
se necesita extremada audacia para 
declararse inocente. 
— ¡ A h ! soy v í c t i m a de una intriga 
admirablemente preparada—dijo el jo-
ven .—lisa miserable anhela mi pérdi-
da; pero no lo conseguirá . 
Rinaldo encontrábase en poses ión d a 
todo su valor, se s e n t í a capaz de t i t á -
nicos esfuerzos para desvanecer las 
pérfidas calumnias con que pre tend ían 
envolverle. 
Pero eu la soledad de la celda carce-
laria se d e s p l o m ó su aliento animoso, 
y se cons ideró débi l como un n iño . 
E u su i m a g i n a c i ó n calenturienta vis-
lumbró á su madre, á Tilde, sumidas 
en el dolor y en la desesperac ión al te-
ner noticias de la vergüenza que sobre 
ellas caía . 
¡ Y él que pensó defender á la pobre 
y abandonada niña; arrancarla á su 
adverso, destino! 
Por el contrario, la arrastraba al 
fango, a l que la fatalidad le conduc ía . 
L a s l á g r i m a s acudieron á sus ojos y 
la tristeza se poses ionó de su esp ír i tu , 
e n t r i s t e c i é n d o l e profundamente. 
Y recordando al verdadero asesino 
de Jul iana, qne se escondía bajo la 
sombra protectora de la hermosa guan-
tera y para el que la sociedad sólo te-
nía e s t imac ión y respeto, Rinaldo cris-
pó los p u ñ o s con implacable cólera. 
| A h ! ¿por qué aquella misma noche, 
al apretarle entre sus manos, a l lijarle 
en el pecho la rodilla, no le m a t ó con 
un tiro de su revó lver , fundamente 
principal de la acusac ión! 
E u el primer interrogatorio qne s u -
frió, Rinaldo i n t e n t ó sacudir su pos-
trac ión moral; y con firmeza, sin vaci-
lac ión alguna, refirió al juez Sismonda 
todo el curso de sns relaciones con J u -
liana desde el d ía en que la conoció 
hasta el momento presente, hac iéndo lo 
cou acento indignado y vibrante, con 
los ojos resplandecientes, seguro de 
persuadir al magistrado que le escu-
chaba. 
Este se guardó de interrumpirle; pe-
ro cuando el joven concluyó , dijo, to-
mando la palabra: 
— L o he dejado á usted explicarse, 
porque esperaba deducir de sus frases 
alguna prueba favorable para usted: 
mas no ha sido así. 
—¿Cómo, señor? X o lo comprendo. 
— A h o r a me c o m p r e n d e r á usted. ^Es 
posible que un hombre de poca edad, 
que se encuentra eu la s i tuac ión en que 
| usted se encontró la primera noche de 
matrimonio, y qne tien^ nn arma al al-
cance de su mano, desprecie á la mu-
j e r que le engaña y huya, como culpa-
ble, permitiendo sin mostrarse, sin de-
fenderse, que M moteje de asesinot 
R i n a l d o palii* ó. . 
—Reconozco qne es íe ha sido nn 
grave error m í o — r e s p o n d i ó , —que has-
ta mi madre me ha criticado, presin-
tiendo que mi indulgencia para con J u -
liana me acarrearía fatales consecuen-
cias. 
Y así ha sido, y a - que en lugar de 
apreciar mi generosidad, en vez de o l -
vidarse de mí, mi mnjer, después de 
descubrir el retiro en que yo v i v í a , me 
persigue encarnizadamente. E l l a y no 
yo so l i c i tó una cita la ú l t i m a noche de 
Carnaval ; el la fué la que me escr ibió . 
—^También le robaron á usted esa 
carta?—preguntó el juez sonriendo con 
ligera ironía . 
U n a oleada de sangre afluyó al ros-
tro de Rinaldo. 
- - ¿ A c a s o — g r i t ó é s t e — n o creen us -
ted en la certeza del robo de qne fui 
v íc t ima? ¿Piensa usted qne d e s e m p e ñ o 
una meditada comedia? 
—No; pregunto sencillamente por el 
paradero de esa carta. 
— L a destruí yo mismo. 
¡Mal í s imo! veo que en cuanto ha 
¿ s u c e d i d o escasean las pruebas .favora-
bles á usted, y abundan lasque pueden 
perjudicarle. 
— A s í lo dispuso la fatalidad. 
— A d m i t á m o s l o ; pero como los t\ 
bunales no se contentan con vagas i n -
sinuaciones, con medias palabras, sino 
que se basan en hechos, en prifebas... 
— ¿ D e modo que me considera usted 
un a s e s i n o ? — e x c l a m ó impetuosamente 
Rinaldo! 
—Calma, mucha calma, que con 
arrebatos no me convencerá usted de lo 
contrario. 
— "Sigamos. No me ha contado us-
ted todo lo qne le concierne, reserván-
dose una parte de sumo interés para la 
causa. 
Rinaldo se sorprendió . 
— L e agradeceré á usted que se ex-
plique. 
— M e oculta usted el m ó v i l á que 
obedece Jul iana para, d e s p u é s de diez 
años , continuar o c u p á n d o s e de las ac-
ciones de usted. 
Rinaldo se ex tremec ió . 
— Y a le d i cuenta de la escena ocu-
rrida entre nosotros ven casa de mi m a -
dre, la noche de Navidad. 
— S í , pero no basta. ¿Quién me ase-
gura que á la dureza que usted e m p l e ó 
aquel d ía no le incitara el amor de 
otra mujer? 
E l semblante de Rinaldo d e m u d ó s e ; 
acababa de recibir nua sensac ión vio-
lenta. E u la incertidumbre que le cau-
saba la habilidosa pregunta, m á s pron-
to ó m á s tarde imprescindible, no en-
contró palabras para responder. 
— ¿ N e g a r á usted que le interesa en 
d e m a s í a una joven que v i v í a junto á 
usted, á la cual ha sacado usted de la 
tienda de su mujer donde servía , y ha 
conducido lejos de Turín, para despitar 
las supocicioues de las gentes? 
- .Üi honrada c o n d u c t a — r e s p o n d i ó 
g : damente Binaldo, recobrando su 
qc iipleta e n e r g í a — n o tiene p o r q u é ne-
garse y t a m b i é n me obliga á proclamar 
que mi interés por esa joven se funda 
en el deseo de l ibrar ía de las traiciones 
que la acechan por todas partes; y que 
no la he escondido, cual se pretende, 
sino conducido junto á mi madre, don-
de se la respeta y protege. 
—Bueno, ¿pero á no ser por la be-
lleza de la muchacha, habrían despun-
tado sus sentimientos filantrópicos? 
¿Niega usted que la ama? 
Los ojos del acusado despidieron des-
tellos de pas ión . 
- P u e s bien, sí; la amo, ¿y qué? Y a 
dije que mi inocencia refulge en todas 
mis acciones respecto á ella. ¡Oh! aho-
ra lo comprendo todo: la acusación que 
me lanza mi mujer tiene por objeto r< 
bajar á su nivel moral á la pobre riifíjí, 
haciendo suponer que por ella he pn 
tendido realizar un abominable delito, 
y quizás a tr ibuyéndo le complicidad 
conmigo, ¿no es así? 
T)TATITO D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n de la t a r d e . - Noviembre 10 de 1905. 
De semana en semana se suceden en 
nuestra sociedad las bodas elegantes. 
L a que tuvo lugar anoche ea el tem-
plo de Monserrate rev i s t ió en todos sus 
detalles el carácter de una doble solem-
nidad. 
Solemnidad religiosa y solemnidad 
social. 
L a novia? 
E s la señor i ta de Mejer, la intere-
sante Mercedes Mejer, cuya hermosu-
ra, gracia y delicadeza no podía por 
zner:os que rendir, c a la m á s bella de 
las capitulaciones, el corazón de joven 
tan apuesto, distinguido y correcto eo-
TÉS.'J el señor Carlos Dufau. 
Seña lada estaba la boda para las 
diez de la noche. 
faltó un invitado. 
Y uno más que hubiera asistido, mal 
lo hubiese pasado para hallar sitio en-
tre aquella grande, extraordinaria eoa-
enrrencia que i n v a d í a la extensa nave 
de la iglesia. 
Todo nuestro gran mundo estaba 
al l í repreaent?.do en sus figuras más 
feignificadas y m á s salientes. 
Bastar ían, como testimoaio de la 
d i s t inc ión del concurso, los nombres 
de tres damas que s%u emblema de la 
hermosura, la elegancia y la s impat ía . 
Sou las señoras Blanca Broch de A l -
bertini, Mina Pérez Chanment de T r u -
ffin y María V a l d é s Pi ta de Freyre . 
Y otra trinidad que formaban se-
ñori tas tan encantadoras como María 
U r s u l a Dncassi, Blanquita Hierro y 
Adolfina Viguau. 
L a s tres, á cual m á s bonita. 
Complé tase la relación con los nom-
bres de señoras tan distinguidas como 
V i r g i n i a D í a z Albert in i de Mejer, Se-
rafina Cadaval de Alfonso, María L u i -
sa P é r e z Miró de Pedro, Josefina Mora 
de Pérez Mal©, Josefina Mart ínez de 
Montemar, Teté Mendizábal de Casuso, 
J u l i a Poca de Casaso, Mercedes Echar-
te de D í a z , Merceditas Cadaval de Ló-
pez Aldazabal , Josefita Zi iaznábar de 
Casuso, Eograc ia Heydrich de Freyre , 
Mar ía Usabiaga de Barrueco, A>na 
Terry de Varona, A n a María Cadaval 
de E u i z y Rosita Casuso de Casus«. 
Señor i tas . 
Mercedes Carri l lo , ioZÓ Varona, A n -
gelita Mejer, Mar ía Dolores Machín , 
A n g é l i c a Pedro, Margarita Rayneri , 
Graziel la Cancio, Margarita Adot, 
Mar ía L u i s a Pedro, Conchita Broder-
mann, Mar ía L u i s a Freyre, L i l y Casa-
so, Gisela Cancio, María L u i s a Moenck, 
Carmen Freyre , María Chanmont, He-
l iana Varona, Mará Cancio, Horten-
sia L i m a , Isabel Massiuo, María Tere-
sa Zoila, Caridad Ledesraa, Guil ler-
mina Pórte la , Leonor D í a z Echarte, 
V i r g i n i a Benitez, Charito Mach ín y 
una gentil y graciosa matancerita, 
Mar ía Josefa Torres. 
T a m b i é n formaba parte de tan bri-
llante concurrencia la ilustre doctora 
M a r í a L u i s a Delz. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
A n a Lavigne viuda de Dufau, la res-
petable madre del novio, y el padre de 
la graciosa desposadita, el distinguido 
y muy s i m p á t i c o caballero Federico 
Mejer. 
Testigos. 
Por la nor ia: el doctor Gabrie l Ca-
suso y el señor J o a q u í n G u m á . 
Por el novio: el señor Regina T r u -
ffin y el señor E e n é Dussaq.» 
Muy interesante, en su misma so-
lemnidad, la ceremonia. 
Mientras ésta se celebraba o íanse 
desde lo alto del coro las notas del 
Himno Aus tr íaco . 
D e s p u é s , el desfile. 
Y entre el des^le^ bullicioso, bri-
l lant í s imo, los votos ¿a todos por la 
felicidad de la s impát i c a parejita que 
alcanzaba con su amor un paraíso . 
P a r a í s o de todas las dichas y todas 
las rentaras. 
. * * * 
M á s bodas se preparan. 
D e UBa de ellas, la más próx ima á 
celebrarse, habla ayer en sus Elegantes 
de L a Discusión el amable Miguel A n -
gel Mendoza. 
E s la boda de la espiritual, la l indí-
sima María L u i s a García con el joven 
Raoul R o a y que está señalada para 
el jueves de la entrante semana. 
Tendrá lugar en la misma casa de la 
novia, en la avenida de San Lázaro, 
217, á la una y media de la tarde. 
Se ha hecho para el acto una selecta 
i n v i t a c i ó n . 
• » " » 
Y otra boda está concertada para el 
ú l t i m o sábado del mes corriente. 
U n a gentil primita mía, la señori ta 
Carmen Grifol, contraerá matrimonio 
esa noche, ante los altares del Angel , 
con el joven Rogelio X ú ñ e z . 
Boda presidida por el m á s puro de 
los amores. 
>TTn saludo. 
E s para la graciosa y fina señor i ta 
Ol impia A m e u á b a r , mi espiritual ami-
guita, que celebra ea este d ía su fiesta 
onomást ica . 
Felicidades, encantadora! 
Están de vuelta de su temporada en 
Bagatellc los distinguidos esposos Ma-
ría L a i s a Sarachaga y H é c t o r de S a a -
vedra. 
L a amable dama, tan estimada en 
nuestra mejor sociedad, viene notable-
mente repuesta de la penosa dolencia 
que la ha mantenido alejada de toda 
fiesta y todo espectáculo ea los ú l t i m o s 
meses del verano. 
Los aires de aquella linda mans ión 
de Marianao han ejercido en su salud 
la mejor y m á s beneficiosa influencia. 
E n su antigua residencia de Habana 
49 se encuentran instalados los s i m p á -
ticos esposos. 
Me complazco en hacerlo así p ú b l i c o 
para conocimiento de sus numerosas 
amistades. 
T a m b i é n está de vuelta de su tempo-
rada en Guanajay el distinguido letra-
do señor Barrueco con su bella señora 
María Usabiaga. 
Anoche, en la boda Mejer Dufau, 
tuve el gusto de saludar á tan s i m p á -
tico matrimonio. 
Sean bienvenidos. 
E n los Estados Unidos se ha p u b l i -
cado una novela cuya acc ión se reduce 
á los amores de un guapo mozo millo-
nario con una joven encantadora y po-
bre. Los dos se adoran, pero ella 
rehusa casarse. 
Y cuando él desesperado por tal re-
sistencia, la amenazaba con pegarse un 
tiro, dec ídese la dama á confesar los 
m ó v i l e s de su conducta. 
— ¡ S o y abuela!—le dice. 
—¿Cómo" 
—;Sí ; tengosesenticinco a ñ o s ! . . . 
—Mentira! E s a cabellera tan negra, 
tan hermosa, tan brillante. . . 
— E s que uso la Tintura, Oriental que 
me manda desde la Habana la casa de 




E n el Nacional, como en Albisu, 
funciones de moda. 
Y en Martí, noche de gala, por es-
tar dedicado el e spec tácu lo á la Prensa 
Habanera. 
L a función de Albisu tiene por no-
vedad el estreno de una zarzuela de 
Arniches que lleva por t í tu lo Los gua-
yos. 
U n aliciente más. 
ENRIQUE FONTINILLS. 
F I E S T A A L E G U E 
E X 
J A I - A L A I 
A y e r me dijo Machín que Germán el 
de los bueyes había le prometido un sin-
n ú m e r o de criadillas de borrego, que 
me dejase caer hoy por Las Cuevas Hou-
se—San Lázaro street—Badiola Jcitchen— 
y que les h incar íamos el diente. Item 
más: que vino Constantino, que vino de 
Oporto y que es un vino el Constantino 
pretér i to supino para descolgarse por 
el pasapán . B u vista de esto, y en vis-
ta de las inglesadas house, street y Ai/-
chen, acepté el envite y reenv idé convi-
dando á V í c t o r Muñoz. Por un convi-
dado no se aanienta el puchero, poro 
hab ía que encargar un guacamol. V í c 
tor Muñoz no puede comer sin aguaca-
te d^sde que intima politicamente con 
Núfiez, H a b r á aguacate. 
Me agrada comer con los pelotaris, 
corredores y demás gnernicacos ane 
xos; no por el huevo sino por el fuero. 
Se come bffen, es gente alegre, cantan 
cosao n i n g ú n orfeón los zortzicos, el ta 
malero, gnarackas y p i m í o s cubanos. 
I r ú n y A l í dirigen. Y«rrita se sepa-
r a de la batuta. Acabitarte y Vergari 
ta, tenorinos engolados por el abuso del 
molto vivace, entonan, pianisimo, trozos 
de ópera, di camera', A r t í a intenta un 
responso; Gárate, al piano, se lo embo-
rrona. Machín , soto vocs, marca un 
ti finta. E l n iño de Badiola pespnutea 
danzones sobre los manteles; Bola SO 
obsequia el plus café y los regueros 
de For L a r raña ga; Mmela canta la jota 
n a r a r r a eon siu igual donaire y brío, y 
mientras Kavarrete—Nicasio— se atusa 
les lunares, su hermane, el antiguo gran 
l í avarre te , quiere llevar la voz cantan-
te y á veces pifia, y á v e c í s no. Juan el 
corredor me escaacia s i r i ñ o en copa 
de oro y Garlitos Arnaiz me habla del 
bello sexo. ÍTo perdona E e r n a n i la oca-
s ión para decirm», a l o ído que él mató 
Las noches, 
de la ópera! 
L a s d a m a s d e l s r r a n m u n d o a r r e b a t a n c o n s u b e l l e z a d e s -
d e l o s p a l c o s d e l>ayret : l u c e n j o y a s d e s l u m b r a n t e s y toiletes 
d e l i c i o s í s i m a s . 
A r r i b a e n l a c a z u e l a las b u e n a s mozas del p u e b l o , con 
t a n t a b e l l e z a , p e r o s^in t a n t a s j o y a s a r r e b a t a n aun más á las 
m a s a s i t r n a r a s . 
S u s v e s t i d o s , s i n o t a n l u j o s o s a d m i r a b l e m e n t e c o r t a -
d o s y h e c h o s á l a p e r f e c c i ó n , p r o c l a m a n m u y a l t o , q u e es-
t á n c o s i d o s á m á q u i n a c o n l a m á q u i n a de c o s e r S t a n d a r d , q u e 
n o s o t r o s v e n d e m o s a l p u e b l o p o r un p e s o semanal y s i n 
í i a d o r . 
E s c r í b a n s e e s t a s e l o c u e n t e s f r a s e s c o n la máquina de es-
c r i b i r H a m m o n d , q u e v e n d e m o s á plazos, y vaya viviendo el 
p u e b l o s o b e r a n o . 
JÍivarez, Cernucla y Compañía 
un toro en E s p a ñ a y que le tiraron la 
oreja (de la oreja, querrá decir) . E l 
Aldeano lo hace bueno asegurando que 
Hernani es m á s bragao que Miguel U r -
bieta, secretario taurómaco de Fuentes 
y su proveedor tabacalero. 
E s gente que sabe divertirse y está 
uno entre ellos como el pez en el agua, 
sobre todo, si hay^chi l indrón ó criadi-
llas de borrego. Ahora, come allí Mi-
chelena. el gran Pepe Miche. . . Temo 
qne si mete la cucharada en las borre-
gueras no nos deje ni el caldo. Mejor lo 
hará su dispepsia proverbial. D e s p u é s 
de dicho esto, me es muy duro pegarle 
á Pepe, pero, Pepito, cada cual tiene 
su ob l igac ión contrariada con su exce-
lencia el púb l i co . 
Escoriaza y Bravo jugaron ayer el 
primer partido á 25 tantos, contra 
E l Chiquito de Eibar y Miche. Estes de 
azul, los otros de blanco. A l salir Mi-
che; que debutaba, el p ú b l i c o le ova-
cionó. Justicia á su popularidad. K o 
correspondió Miche al cariñoso reeibi-
ntiento. J u g ó pegando poco, detenien-
do mucho, co loeándose mal y pifiando 
las suyas. Hac ia la mitad del partido 
ae ap lomó Miche y apuró el chiquito 
pretendiendo igualarse á sus contra-
rios, pero Escoriaza y Bravo redobla-
ron sus ataques y dejaron á los azules 
en 21. E i b a r bien, con deseos de agra-
dar y de ganar. Pepe Miche debuta-
ba y esto siempre es una contra. . . ¡Oh, 
desventuratol 
L a primera quiniela Justo Urbieta. 
Principio quieren las cosas. 
E l segundo partido fué emocionante. 
Jugaron de blanco Mácala y Trecet, y 
de azul Alberd i y Navarrete. A 30. 
L a cátedra, muy decididamente, se 
incl inó á los azules, y no le faltó ra-
zón . . . en la mitad del partido. Nava-
rrete y Alberdi castigaban terrible-
mente, hasta el extremo de desconchar 
á Trecet. Todo parec ía perdido; los 
azules frescos, enteros: Trecet incierto, 
sin fé, abrumado, descompuesto... 
De pronto se acuerda Mácala de que 
fué el gran Mácala, el Mácala inimita-
ble, el irresistble. Se abrocha el pan-
talón sobre los pechos, se ciñe, se em-
bragueta con la pelota, asiste á todos 
los cuadros, entra á todo, lo encesta 
todo, inicia un peloteo bombeado lleno 
de inteligencia, admirable en la medi-
da, portentoso en la audacia y precioso 
en la serenidad. 
Navarretese debilita, pierde terreno, 
cede, se cansa, pero no se rinde. Se 
igualan y el púb l i co aplaude delirante-
mente á Macalita. Ese, ese eres tú! , le 
dicen. Ese, ese es el gallo de a n t a ñ o ! 
Aire, Mácala . Y Mácala cont inúa su 
juego desconcertador. Trecet le ayuda 
todo lo que puede, que no pudo mu-
cho. jSavarrete, brama, cambia de 
cesta, ruge. A l ver di las ve pasar por 
encima y muerde el aire. De cuando 
en cuando mete la cesta y dispara un 
cañonazo con suerte varia. E l entusias-
mo del p ú b l i c o es iudescriptible! Se 
oye un " s á l v e s e el que pueda" : á cu-
brirse! Mácala logra uu tanto de ven-
taja. P á n i c o tremendo entre el profe-
sorado. Hernani mastica siete puros 
en siete tantos. Tanto á tantose lucha 
á brazo partido y tanto á tanto se igua-
lan. Ambos ae ponen en 2(5. E l voce-
río despierta á los pacíf icos vecinos de 
Carragüao. Descansan. E l púb l i co des-
cansa también , y todos los circunstan-
tes encienden cigarrillos de E l T i c k t . 
Esto es calmante y consolador. Irún, 
en el centro de ios jueces, enciende 
también su ticket y tararea SonárnbuXa. 
E l chato Isidoro me mira y rie. Le en-
tusiasma la lucha abierta y el italiano 
que canta I r u n Pereira. 
De los ú l t i m o s cuatro tantos ¡ a y ! no 
se debiera hablar. Mácala, que con tan-
ta ga l lard ía l evantó el partido, con 
igual ga l lard ía le dejó caer. Pif ia. . . y 
tjanaron los azules. Los blancos queda-
ron en 27. 
U n partido de tres bemoles y einco 
perendengues. 
L a segunda quiniela Miche. Mccachia! 
V á m o n o s á las de borrego. Victor 
Muñoz . . . andiamol 
E i , SUSTITUTO 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 12 dei Xoviembre. á la una 
de la tarde, en el Frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á SO tantos. 
( Blancos. 
,: ^ 1 Azules. 
Primera quiniela á 6 taulo*. 
Qne se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
j Blancos, 
( Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminac ión del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Diccionario Enciclopédioo Rispano-
Aivérico .—La persona que desee com 
prar un ejemplar completo del gran 
diccionario español el mejor que se ha 
publicado puede adquirirlo á precio 
módico en la l ibrería L a Poesía, Prado 
93, B , junto al hotel Pataje. 
T a m b i é n venden allí excelentes pos-
tales de moda. 
B A S E - B A L L 
Ganó el ^Habana" 
E n los terrenos de Carlos I I I , hubo 
ayer diversiones para todos los gus-
tos ^base bal l" <<Boxeo?' y ' j a u l a po-
l ic iaca" para los muchachos. 
Los tres espectáculos fueron diverti-
dos, el primero por haber ganado el 
Habana á los Cuban X Giants por una 
anotac ión de •> carreras contra una, y 
esta una fué hecha en la 8« entrada pdr 
un Mi de P . H i l l y "two base hits de 
Mo Clel lan. 
L a ses ión de boxeo fué de poca dura-
ción, pero lo necesario para que el p u -
blico pudiera apreciar las cualidades 
de Buckner y Wil l iams, en esa clase de 
sport. 
F u é suspendida la sesión por el te-
niente de po l i c ía 9r. Garcerán, quien 
detuvo á los combatientes y encerrados 
en la "jáula policiaca" los l l e v ó á la 
t erminac ión del juego á la decena E s -
tación de Po l i c ía . 
T a m b i é n fué de novedad y bastante 
divertida la recogida de los menores 
de edad, que se veo en las diversiones 
en horas escolares. 
E n la j a u l a fueron eucerrados unos 
veinte pajaritos de todos colores, y l l e -
rados á la pajarería de la 10? Estación. 
Y ahora para deleite de los aficiona-
dos al "base-ball", vaya el score del 
juego de ayer: 
H . / S L I O - A . Í N ' - A . lO- 3 3 - O . 
J U G A D O R E S 
Pv. V a l d é s 8 .S . . . . 
M. Prats R . F 
E . Prats 1? B 
L . Padrón P 
J . V i o l á C . F 
V . González 2? B . 
A . Arcaño L . F . . . 
B. Cerrillo 3? B. . . . 
A . Molina C 
Totaleá 32 6| 9 
, a l l 
s 
S j S 
10 
pq 
2 27 ! 2 
Ova."fc>«<:EL zar. G r i ^ x i t s 
B . B . C. 
J U G A D O R E S 
2 0 P. H i l l L . F I 4 
Me. Clellan C F | 8 
Buckner P 4 
M. Moore3?B 3 
R. Wilson 1? y 2? B . . . 4 
D. Talbot 2? v 8? B . . . . 
Foster R F . y 1? B 
C. Wil l iams C 41 0 
J . H i l l S. S l | 0 ( 
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2i o o, o; o; o 0 
Totales ¡1311 1 0 24 12 (5 
ANOTACION' POR EXTRA.DA.S. 
Habana 




Earned run: Cuban X Ciants 1, Haba-
na 2. 
Stoléil bases: Me Clellun y Vinlá. 
Two liase hits: 31c Clellan. 
Double plays: por el Habana 3: por el 
Cuban X Giant 1. 
Struck outs: por Padrón 3, Buckner 4. 
Called balls: por Padrón 3, Buckner 1. 
Dead balls: Padrón 1. 
Passed balls: Molina 1. 
Umpires: A . M. Gtircía y Utrera. 
Tiempo: 2 hora y 4.") minutos. 
Anoíador especial: Luis F . Crespo. 
S E R A " E L C A R M E L I T A " 
Los empresarios de los juegos de ex-
h ib ic ión entre las novenas americanas 
3r cubanos, han determinado dejar fue-
ra de combate al club Fe, por no con-
venir á sus intereses y á los del próxi -
mo C AMPIO NATO XA CIO NAL. 
Con las novenas americanas podrán 
jugar en unión del Habana y Almenda-
res, el 'Club Carmelita'-, pero bajo la 
exc lus iva jd irecc ióu de Alberto Azoy, 
y sin in tervenc ión de elementos extra-
ños á este club. 
E p cuauto á la de terminac ión de de-
jar fuera al club F é de juegos de exhi-
ificióu, nada tendremos que decir, poi-
que eso es cuest ión particular y sólo 
a tañe á los empresarios de esos juegos. 
A h o r a bien, el club Fe, a m p a r á n d o -
se tu ¡a convocatoria publicada por la 
Liga general de Base-Ball, y si así le 
conviniese á dicho club, será une ds 
los que tome part ic ipac ión en el próxi-
mo Championato Nacional. 
Y con eso está dicho todo. 
D E B U T I > E L " L Y N N ' * 
E l p r ó x i m o domingo debutará el 
Lynn con la novena del A l l Cuban. 
Es ta noticia la publico á reserva de 
rectificarla si nuestros informes no son 
ver íd icos , pues no he sido favorecido 
con el orden de juegos acordados, como 
lo han sido otros compañeros . 
¿Qué dice á eso el amigo ür. Linares? 
MENDOZA. 
G A C E T I I X A 
L o s TEATROS.—Esta noche ofrecen 
grandes novedades nuestros espectácu-
los teatrales. 
E n Martí se celebra la gran fuisción 
en honor de la Prensa Habanera. 
Se pondrá en escena, por vez prime-
ra en este teatro, la grandiosa zarzuela 
en tres actos L a Guerra Santa, del maes-
tro A r r i e ta. 
E n su interpretación figuran las prin-
cipales partes de las huestes art ís t icas 
de Martí . 
Dos nuevas decoraciones lucirá la 
obra. 
Y el atrezzo, magníf ico. 
T a m b i é n saldrá á escena, durante la 
representac ión de L a Guerra Santa, una 
gran banda militar. 
E n el Nacional primera función de 
moda de la temporada. 
L a empresa ha combinado un pro-
grama selecto. 
Toman parte todos los artistas de la 
notable Compañía Ecuestre y de V a -
riedades donde figura la graco i s í s ima 
Miss Levirs , la "reina del alambre". 
Como ya hemos anunciado, la e m -
presa, siempre galante, obsequiará á 
las damas con papeletas numeradas 
para la rifa de tres preciosos objetos. 
Son és tos un magníf ico tocador de 
caoba con luna biselada y mesa de es-
pejo y dos bustos sobre dos columnas. 
Bello trabajo de arte y fantasía. 
E l sorteo de estos regalos se verifi-
cará en el intermedio de la primera y 
segunda parte. 
E n A lb i su la novedad es el estreno 
d^ Ljos Guapos, sa ínete de Arniches y 
Jackaon Veyan , con m é s i c a del maes-
tro J i m é n e z , que llena la segunda par-
te del programa. 
Consta de un acto dividido en tres 
cuadros. 
E n su d e s e m p e ñ o toman parte, junto 
con las señor i tas Rovira y Arregui , 
los señores Garrido, Piquer, V i l l a r r e a l 
y Escr ibá . 
L a función, que es corrida, comienza 
con L a Torre del Oro y finaliza coa Las 
Estrellas. f 
Noche de moda. 
Y en Alhambra llena la p r i o r a 
tanda Una noche de boda, zarzuela de 
Vi l loch que sigue dando buenas :n-
tradas, y después De Oríenteá Occifaréte. 
Nada más. 
E L ÁRBOL MISTERIOSO.— 
E n el inmenso campo de la vida, 
un árbol hay pomposo 
cuya serena sombra nos convida 
con santa paz y plácido reposo; 
árbol de luz y gloria, 
árbol del bien donde murió la muerte, 
donde quedar vencida fué victoria 
para la especie humana, 
doride el pecado en gracia se convierte. 
Sólo su eterna majestad han visto 
los claros ojos de la fe cristiana: 
¿cuál es? E l árbol de la Cruz de Cristo. 
Anicniu Arnao. 
BOY DEN SUOE C ? — L a nota saliente 
de la acreditada peleter ía de San R a -
fael é Industria, el Bazar Inglés, es el 
calzado para caballeros del fabricante 
BOYDEÍÍ, que es, s egún Ui* personas 
más inteligentes, el mejor de los que se 
fabrican en los Estados Unidos. 
E n efecto, supera á todos los conoci-
dos hasta hoy por su forma elegante, 
sus finísimas pieles y su corte espe-
cial . 
Detalles estos que rosal tan á simple 
vista. 
Otra condic ión reúne el calzado 
BOYDEN, y es que las pieles charola-
das que se emplean para su confección 
no se cuartean ni el zapato pierde j a -
más su forma. 
¿Podrá pedirse cosa mejor? 
Satisfecho debe estar el amigo Beue-
jam por haber adquirido la agencia de 
este tan afamado calzado, que sin duda 
vendrá á redoblar el crédito de que go-
za su s i m p á t i c a casa. 
Nuestra enhorabuena. 
E N LA P E R L A D E L S U R . — E n la no-
che del lunes comenzó á actuar eu el 
teatro Terry , de Cienfuegos, la Com-
p a ñ í a de Variedades de Hashim, que 
funcionó en nuestro primer coliseo. 
E l teatro estaba lleno, materialmen-
te lleno. A las ocho y media de la no-
che hubo necesidad de cerrar la taqui-
lla de las localidades altas porque se 
habían agotado los billetes. 
De la orquesta no hab ía sino el sitio. 
U u mal piano, desafinado, sup l ía con 
m ú s i c a ce baratillo, la falta de or-
questa. 
Esto, como es natural, ha causado 
muy mala impres ión en el p ú b l i c o y 
en la prensa. Nuestro apreciable co-
lega L a Correspondencia, ha hecho las 
siguientes oportunas reflexiones á la 
Empresa: 
" Y a que el púb l i co ha premiado tan 
largamente á la Empresa, justo es qne 
la Empresa premie al púb l i co no esca-
t imándo le lo que la costumbre ha con-
sagrado. Y ' j u s t í s i m o es que dé vida 
á Tos artistas que aquí viven á expen-
sas ce su instrumento. Que no sea to-
do ganancia, pues esos negocios en que 
el egeisme forma en primera fila sue-
len tener, y es justo que tengan, quie-
bras terribles." 
Verdaderamente que un espectáculo 
como el que ofrece la troupe de Hashim 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de piano resulta 
una gran lata. 
C 1&S87 O B I S P O 123 7 M / 
BOYDEN SHOE C.A 
El público inteligente contírma que nuestro cal-
zado BOYDEN supera en mucho á todos los demás 
conocidos. 
Sus pieles no se rompen. 
Sus charoles no cuartean 
•2091 
Sus elegantes formas no desmeritan con el uso. 
SAN R A F A E L ESQUINA A I N D U S T R I A 
COPLA— 
No es una mujer modelo, 
sin decir que no sea buena, 
la que co da á su marido 
chocolate de L a Estrella, 
L A BAÑA NINA.—Vale más prevenir 
que lamentar, dica un adagio. Por eso 
las madree previsoras, qüe no quieren 
lameat£.r nua desgracia, nutren sus hi. 
jos con hananina, y así los ven creceí 
sanos y robustos y libres de todo mal.' 
L A L I E A H A B A N E R A . — L a entaaias, 
ta directiva de la s impát i ca sociedad 
L a L i r a Habanera ofrece mafiaua ea 
sus amplios salones un gran baile de 
sala. 
A juzgar por los preparativos que S9 
hacen para esta fiesta, su resultado 
será e sp l énd ido . 
Tocará el pianista Eomeo. 
SOLICITUDES!— 
Se solicita en Triscornia 
una reciencriandera, 
para casa de los padres, 
de abundante leche y fresca; 
sueldo, treinta pesos, tiene 
que criar 1 leche entera 
á la familia. S i no 
trae buenas referencias 
que no «e presente. Nota, 
Si tener novio desea 
se le consiente, con tal 
que él fume de L a Eminencia 
los ricos cigarros rusos 
6 los japoneses de hebra! 
L A NOTA F I N A L . — 
D e t r á s del mostrador. 
— S i el encargado no retira las pa. 
labras que me ha dicho, me iré inme-
diatamente de la casa. 
—Pero muchacho, ¿qué fué lo qut 
te dijo? 
— ¡ Q u e me buscara otra colocaciónI 
Espectáculos 
GJÍAN TIÍATRO NACIONAL.—Gran 
C o m p a ñ í a Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubillo-
n e s — F u n c i ó n diarias—Programos va-
r iados—A las- ocho—Loa domiagos, 
mat iuée? . 
TKÍ.TXO ? A y K E T . — G r a n CoaipaQía 
de Opera I taüauQ—Ko hay fo^oié». — 
Mafíaus, Favcríta. 
T E Í T S O A L B I S U . — F q ^ c f ó n corrida. 
— A l a s ocho —Primero- L a Torre del 
Oro.—Seguido: Las GÍK^OS- —Tcrceroi 
Las Ecirellas. 
Gran Conipafíía i * 
y /.I!::UÍÍ;;Í.—& 1&* 
- • ixnmón corrida.— 
tres actos La Giter-w 
T'EATKO AÍA fi 
Opera, Opére la 
ocho y cuarto. 
L a zarzuela ei| 
Saata 
T E A TRO A MI A M t s &. -
Una noche de. b o d ( ¡ — \ 
De Oriente á Ocriden''\ 
•A i:».-- S y 16j 
Jas 9 y 15: 
M U E B L E S B A R A T O S 
en juegos de cuarto, comedor y de sala, :1« 
mismo que piezas sueltas de todas clases, má* 
barato que nadie, en la misma fábrica. 
L A E S M E R A L D A 
Maloja 25 y Angeles 2(5 y 28 Tí 1131 
15814 tl5-9 n 
A LOS PELOTARIS. 
Restaurant '"Las Palmas del Malecón" d« 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas t odas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para fámilias, frescos y cómodos, qu« 
dan al paseos í'áíL— 
Dr. Benito Vieta y Moró 
Cirujano Dentista.—Teléfono 607o-Príncipe 
Alfonso n. 894, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantid y perfección. 
15421 26t-28 O 
Solfeo, Piano y Teoría.-Clases á se-
ñoritas y niñas, por práctic,-. y acreditad» 
profesora. Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, altos, entre Neptuno y Con-
cordia 1583? tl3-4 n 
A S O C I A C I O N 
• i 
4t-S 
DE LA HABANA 
S E C K L T A K 1 A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, sancio-
nado por la Junta General, se saca á concurso 
un proyecto de construcción de un Departa-
mento de enfermería para su Casa de Salud 
"La Purísima Concepción". 
E l Proyecto constará de Planos. Presupues-
to y Memoria descriptiva de la Obra en todo 
su pormenor. 
Las baaes para éste concurso se hallan de 
manifiesto ea ésta Secretaría d« 8 á 10 de la 
mañana, de 12 á 4 de la tardo y de 7 á 9 de la 
noche todos los dias laborables y en la Quieta 
de Salud á las mismas horas. 
Lo que se haoe pfiblico para conocimiento 
de losares. Ingenieros, Arquitectos y Maestros 
de Obras que deseen tomar parte en el citado 
concurso para que puedan presentar sus Pro-
yectos A la Junta Diréctiva oue para recibir-
los, ae hallará reunida en el Salón de Seciones 
de el Centro do esta Asociación k la» 8 de la 
noche del dia 33 del mes en curso, 
A el autor del Proyecto elegido por la Direo-
tiva le serán entregados 530 pesos oro, espa-
ñol, quedando dicho Proyecto como propia-
dad de la Asociación; los demás Proyectos sa-
rán derueltos ásus autores. 
Habana 4 de Noviembre de 1905.—El Seor©-
tario M. Panlagua. 
15854 6t-4 2-m5 _ 
Dr. Palacio 
Ciruiia en general.—Vias urinaria?.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 




cir) JtJ cJÍ S o 
S r- 0 ~ 
I M o t í 3 c 
El mejor surtido demimbres que hay en 
Habana.—Sillones de $7 á S26-50. 
N eptuno 62, entre Galiano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles. 
Imprenta y Estereotipia dei DIARIO DE LA MRI.U 
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